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JURADOS.LA MANO DE DIOS que suministrase pretesto de ex-terminarme o de causarme algún
daño igualmente gravoso. . En fEntraran A la Guerra
Los de 40 a 50
-- Años si es Necerario
Capital $25000.00
El Ahorro es el
La siguiente es la Ijsta de los
jurados para el próximo término
de cortes por este condado.
Pequeño Jurado.
Nombres ' Precinto No.
v
de la Victoria.
Desde el dia en que América entró á la guerra
nuestro gqbierno le ha rogado a su gente aue
' AHORRE, el ahorro es el aliado de la VICTORIA.
Esta usted haciendo su parte en ayudar a
ganar la guerra?
No a menos que Ud. sea ESTRICTO en sus cos-
tumbres de AHORRO, una de las cuales es De-
positar Regulares de Ahorro.
Nosotros pagamos 4 por ciento en depósitos de
ahorro.
Dinero privado para prestar sobre propiedad
raiz.
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf. Presidente
Vicente Garcia 6
Juan F. Vigil 19
Vicente F. Martinez 6
Luciano Cárdenas
.
4
Tomás Lopez 8
José Miguel Ortega 9
Juan R. Montoya 14
Fred McCabe 1
Francisco Lobato 12
Harry V. Simpson 1
Lino Lop'ez 9
Willie Mares. ' 1
T..1.-- t - -
este caso me libré no oponiendo
ninguna resistencia y siguiendo!
tranquilamente mi camino, y nada
hubo," porque tal vez el agresor
tenía orden de no acometerme por
la espalda.
El seguido atentado se verificó,
en la noche del 17 de Noviembre j
después de las doce, usando los)
asaltantes los postes de la luz
eléctrica para dirigirme en mi
propia casa una descarga eléctrica
de gran fuerza y potencia que
"agugerando el techo y traspasan-
do una pared de veinte pulgadas
de espesor hizo una especie de
surco en el lienzo interior de cer-
ca de pulgada y media de profun-
didad y fué a dar a la cabecera d?
mi cama. Yo por obra de la ca
sualidad o de la Providencia m
había levantado de mi cama,
dominado por algún presentimier
to me había apartado algunos m
mentor del sitio peligroso y de es'
manera pude conservar la vida.
Tres meses después, el dia :
de Febrero de 1918, tuve que e
perimentar el tercer atentado co
tra mi vida. Este fué el m.-terrif- io
e insidioso y hubiera teni-
do éxito completo, pero la misma
casualidad o Providencia que me
habia libertado en las dos ocasio- -
nes anteriores me volvió a favore
cer en esta vez. Mis enemigos o
sus instrumentos introdujeron por
las rendijas de la puerta copiosas
dosis de cloroformo con el objeto
de que ese veneno mortífero me
sofocara y me ahogara mientras
yo dormia descuidado en mi cama,
pero por fortuna yo estaba dispier-t- o
todavía y pude tomar medidas
j
Los ' asaltantes huyeron dejando
abandonado el receptáculo donde
traían el veneno paralarme la
muerte.
Yo en aquel tiempo no di nin-
gún paso para invocar la protec-
ción de la ley y de sus oficiales pa-
ra castigar a los delincuentes, pues
prefiero dejar la cosa en silencio
porque conozco el poqer v tuerza
,'íde mis enemigos. No es m. ;rten- -
ción prosecutar a nadie, pero h
Pero Grullo Muestra
Su Gratitud Refi
riendo La Manera
Milagrosa En Que
Se Ha Librado De
La Muerte
No hay duda que Dios proteje
a süs criaturas, por indignas y hu-
mildes que sean. La ira y ene-
mistad de los soberbios y podero-
sos es impotente cuando Dios in-
terpone su brazo. Parece increí-
ble lo que me ha sucedido, pero
tfjdo' lo que refiero es tan verdad
como el Evangelio. Por cerca de
un año me vi convertido en blan- -
- -- i t iiQ uc ataques insiuiosos necnos a
cubierto de las sombras de la no-
che, los cuales no tenían otro ob-
jeto que mi muerte. Que estos
ataques no tuvieran éxito es para
mi causa de admiración, pero todo
Jo atribuyo a la protección que
Dios me dispensó. No diré quie-
nes fueron los que inspiraron y
dirigieron estos ataques ni cuales
fueron los instrumentos de que se
valieron para destruir mi existen-
cia, pero diré que todos ellos esta-
ban protegidos por el anónimo y
solamente respecto a algunos cuya
identidad fué revelada de una ma-
nera u otra se podrían dar infor-
mes auténticos y fidedignos. Uni-
camente una cosa sé de cierto y.
tila es que liberté por milagrode
las acechanzas de mis enemigos.
En la actualidad aunque no me
creo del todo, libre de nuevos aten-
tados, tengo esperanza de que mis
enemigos se habrán cansado de
perseguirme y me dejarán vivir
en paz el poco tiempo que ' rae
queda de vida. No soy hombre
valiente ai pretendo serlo, pero
bajo circunstancias favorables me
creo capaz de defender mi dere-
cho contra los que traten de piso-
tearlo y atropellado, firmemente
resutlto a sucumbir antes de so-
meterme a las exigencias o man-
dates de cualquiera que trate 'de
forzarme a obrar contra mi volun-tad- .
Aparte de muchos contratiem-
pos que tuve que experimentar
fui el blanco de varios ataques;
que no tenían otro objeto que
darme la muerte. El primero tu-- 1
Filadelfa, Pa., Mayo 2. Cuantos
millones de dólares sean necesarios
para ganar la guerra serán envia-
dos, en la forma deseable, a los cam-
pos de batalla de Europa, expresó
Daniel, secretario de Marina, al
dirigir la palabra a un grupo de
ciudadanos congregados en los salo-
nes de la Cámara de Comercio de
esta localidad, con el propósito de
tratar lo relativo al tercer emprés-
tito de la Libertad.
'
-
-
términos oe ía eaaa reglamentaria,
pudiendo ser entre cuarenta y cin-
cuenta años, en vez de la presente
entre 21 y 31."
El propio señor Daniels, en otra
junta celebrada antes de la que se
efectuó en la Cámara de Comercio,
y dirigiéndose a las empleados del
astillero de League Island, aseveró
ante éstos que el disgusto más
grande que ha experimentado últi
mamente el káiser alemán lo moti-
vó el fracaso de la propaganda
alemana y el espionaje también
alemán organizados en este país.
El elemento "trabajo" de los
Estados Unidos entiende continuó
el secretario y entiende mejor
que ningún otro elemento quizá,
aue su suerie está fincada en la
suerte que corran los ejércitos que
luchan por los ideales y la causa
de la democracia. Y per esto es
que los trabajadoras están desafian-
do los esfuerzos .malvados de los
teutoncs'y su dinero, haciendo más
intensivo sus productcs aI Rrado
aue en la actualidad hav una su- -
derados que sean los medios de su
trasporte.
"
A viso H In PatraAn.
res de Tasación
Aviso es por e-- ts dado a los
pasadores de irnojestos nor el
condado de Taos, que la última
mitad por la tasación de 1917 es
debiba ahora y aquellos que no laj
paguen en este mismo mes dej
Mayo, quedarán delincuentes
Antonio C. Pacheco
Tesorero
rar la verdad desde su origen has- -
Sobrante $5000.00
Aliado
, A. M. Richardson. Cajero
E. E. Harbert, Ate
LA PAZ OFENSIVA.
Se cree que habiendo fracasa
do la ofensiva alemana,
vendrán hoy proposiciones
'de paz. '
Londres, Mayo 5. Según la opi-
nión personal de Lord Robert Cecil,
ministro del Bloqueo, el fracaso de
la ofensiva en el golpe de muerte
de los alemanes en el frente occi-
dental dará por resultado una gran
paz ofensiva dirigida especialmen-
te contra la Gran Bretaña y tal
vez se haga en una forma atrayen-te- ;
pero de tal naturaleza que los
aliados no los puedan considerar.
Según esta opinión, dada a la
Prensa Asociada, Lord Robert ex-
presó la creencia de que la nueva
paz ofensiva debe ser en gran par-
te por razón de agotamiento de
Alemania. El gobierno alemán
sabe que si tratara de confiarse a
sus propios recursos no se sosten-
dría por mucho tiempo.
LLEGARON AL FRENTE
DE BATALLA EL REY
CARLOS Y EL KAISER.
Ginebra, Suiza, Mayo 5. De vie-
na se avisa oficialmente que el em-
perador Carlos, el jefe del Estado
Mayor austríaco y varios oficiales
alemanes y austríacos de alta gra-
duación, llegaron ayer al frente
italiano. Esto y Ies movimientos
considerables de tropas en el Ty-
rol y en el Tren tino se interpreta
como indicio de que la ofensiva,
por tanto tiempo predicha en el
frente italiano, va ha comenzar
muy pronto. '
FUENTE AUSTRIACA.
Viena, Mayo 5. Un parte offici-
al publicado hoy por la oficina de
la guerra austríaca, dice:
"Todo el dia de ayer continuó
una lucha viva en el frente Suroes-
te. Los reconocimientos que trata-
ron de hacer los italianos en varios
puntes fueron frustrados."
Un Tiro Certero
París, Mayo 5. Acaban de reci- -.
birse noticias del frente, relativas
a que un cañón francés hizo ayer
un tiro certero sobre uno de los
cañones alemanes de largo alcance
que bombardean París. El cañón
quedó inutilizado.
83 ovia cvy snwoiv momma no
Jlicniio in. segura ' '
Emilio Tafoya i
José Onesimo Segura 11
Rubén Trujillo 2
José Southers 20
Alfonso Vigil 19
Preciliano García 5
Tomás Martinez v 11
L. P. Martínez 1
Alberto Suazo 4
Federico Pacheco 10
Gorgonio Montoya 20
Gran Jurado.
Thomas Jenkins 7
José Sanchez 8
Andrés Martinez 5
Leo Anderson
.
7
Elíseo Hierra 4
Elíseo Celestino Gonzales 4
O. L. Craig ó
Manuel Cisneros 7
Anastacio Martinez 1
Demetrio Gomez 3
Andrés Medina lO
John H. Wilson x 1
Vidal Sandoval .' 10
Felix Grant '
.10
Andrcano Romo 19
Jo?é B. Martínez 12
Macario Sandoval
.
10
Florencio Mantaño 1
J. II. McCarthy 1
Martín Lujan S
Abran Pacheco 9
Carlos Trujillo 4
Juan Rafael García ' 20
Cruz Herrera 19
Lucas Romo 1
Narciso Rivera 4
José Pacheco 10
esento esta breve relación para! perabundancia notable de muni-da- r
testimonio de mis senthnien-- i ciones de guerra atentas y consi- -
I. W. Dwire. V-Pt- e.
U. it. Craig, te. .
Se Combate Hoy --
En El Frente De
Italia Con Furia
Esta campaña en el frente ita-
liano ya se había previsto
como parte del plan ale
mán, de buscar un rebulta-
do decisivo an su ofensiva
de Marzo.
Viena, vía Londres, Mayo 5. En
el parte oficial de hoy se informa
que se está llevando a cabo una
fuerte lucha a lo largo de todo el
frente italiano entre el Adriático y
el valle de Guidicaria al Norte.
El siguiente es el informe:
"La actividad de la batalla, se
activo de nuevo ayer ton una con-
siderable violencia a lo largo de to-
do el frente italiano entre el '.valle
de Guidicaria y el Adriático." f
Se había previsto la ofensiva
austroalemana en el frente itajiano
como parte del plan de una fuerte
campaña por las potencias centra-
les con la esperanza de obtener, un
resultado decisivo en muy pocos
meses. También se esperaba que
este ataque se efectuara mientras
los ingleses y franceses se encon-
traran ocupados en sostener sus
líneas en Flandes y en Francia. Si
este plan está poniéndose en prác-
tica no se expresa de una manera
concluyente en el informe üustria-c- o
y puede quedar reducido a una
actividad de artillería sin poderse
precisar de que lado se há tomado
la iniciativa.
El terreno que queda tntre el
Adriático y ci valle del Guidaria y
que se extiende el Este de la re-
gión de Adameüo y que confina
con a costa occidental del lago
Garda, comorende tanto el Piave
como los frentes montañosos del
Morte y la mayor parte de la línea
de operaciones militares practica-
bles en gran eícaia.
Atención! Atención!
Todos los hombres que estén re-
gistrados con el Cuerpo Local del
Condado de Taos, en clase I, deben
estar seguros de mandar su cambio
de estafeta o venir ante el dicho
cuerpo local para notificar de su
cambio de estafeta si en caso es-
peran salir de sus hogares, o hayan
salido ya para otros lugares,
Si ellos no se hayan pronto cuan-
do sean llamados al Servicio Militar
serán reportados como desertores
de la Armada, lo cual es muy sério
y pueden ser mandados a la pri-
sión por años. Debe i tener mucho
cuidado y- no permitir que se les
reporte corno desertores. 13-2-
tos de gratitud hacia la Providen- -
cia Divina que sin yo merecerlo,
quiso extender su manó poderosa
para libertarme de tan grandes
peligros. Asimismo escribo esto;
para confundir a los que han di- -'
vulgado la especie de que es falso
que me hayan perseguido o ataca-- !'
do. Esto lo dirán personas ínte
rP5!1ja5 pn nmlmr ín vrrrlnd. rieron
personas que están al tanto de las
circunstancias del caso, las cuales
una investigación impartial do--!
vo lugar en plena calle pública anQ pue(je tener ñingnn valor ni
las 6 de la mañana, el dia 14 de efect0 porque hay. centenares de
Agosto de 1917, cuando me vi
acometido por un extranjero des--
conocido que sin duda estaba en-e- n
cargado de provocarme a una riña drian contribuir mucho para acia-- 1 día 1ro. de Junio y estarán suje-.- .
i tos a pagar el interés . a razón de
j y pCr ciento.
PROCESION DE DOLOR.
Centcnaíe de trene. "regre-
san a Alemania con los he-
ridos én el frente occiden-
tal; x
Amsterdam, mayo 5. Doscien-
tos sesenta y cinco trenes llenos de
heridos alemanes regresan a Ale-
mania, de los frentes de Picardía
y Flandez. Según el periódico
"Les Nouvelles" de La Haya, los
carros fueron contados en el dia
durante los días 9, 11, 12 de Abril,
sobre el ferrocarril Namour-Lieg- e.
Les carros trasportes estaban
tan llenos, que los alemanes tuvie-
ron que usar furgones, carros car-
boneros para llevar sus heridos.
Dice además su periódico, que los
hospitales, los conventos, las escue-
las y fabricas de Bélgica están en-
teramente llenos de heridós.
ta sus resultados. Repito, que ha
cesado por algún tiempo la perse-- 5
cución de que he sido objeto, pero
j yo no fio de nadie, y estoy al tanto
de que hay algunos que pudieran
i tratar de hacerme daño. Yo' me
J ; defenderé hasta donde pueda, y
seguiré confiando en la protección
Ahorro, Ayuda y Utilidad.
" Tenga U1. presente que el ejercito de los. Estados Unidos, con los
demás ejércitos aliados, elea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones: del triunfo en esta pruei-r-a depende la felicidad, liber-
tad y proswridad en cada hoar amerietno. i'ura el triunfo completo
de la'p"erra se 'iccesita dinero y mas dinero
Ahora hay la oportunidad de avudsr a jr;n,Tr esta guerra ahorrando
dinero. El Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por me-
dio del cual puede Ud ahorrar pequeñas cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy erícn:, sin que tetipa usted que dar o
contribuir con su dinero, i
l'ida una tarjeta de aborro etí la oficina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas d- - ahorro que valen 25cts ; y que
hay de diferente precios, y adhiérala a la tarjeta. Por cada 54. 12 le
vale en Enero de 192.". Cinco pesos y por cada $2 40 le valdrán SllX',00.'
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
v le esta manera se ayuda Ud. v avuda a la nación.
"Es un acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con riuestros aho- -
rro? al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
F'ara mas informaciones, diríjase a la oticina de correos locales o a
The Vlley Bank, Taos, N. M. :
Eite anuncióles donado por The Valley Bank.
de uios que me na alargado su
mas ex-- si
trema necesidad. Pero suce
diere lo peor, siempre estaré con- -
forme, consolándome con el hecho
de que todos tenemos que morir
algún dia, ya sea de un modo ú de
otro.
l'HKU uKL'LLU
dí
j
j
'y
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La Revista De To- -
UNITED IN THE SERVICE UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
DICIPULOS DEL REY MIDAS sea verdad, pues las cantidades extraordinarias que
per suscrición popular ha co'nseguido el gobierno de
su devoción en el arte de la guerra, quienes son Julio
César y Napoleon Bonaparte, p?ra que los favorezcan .
pn tan Hnrr tranrp nnpc nmhri in los máü pranilp
La nación americana en sus recursos y en sus cir- - i I a i tt;j e; i i i
constancias sigue las huellas del antiguo Rey Midas, j" uníaos conurrnan ia creencia ae que ianac,ón tiene más dinero las naciones delentre
,H,i,n dice U fábula aue convertía en oro todo lo i Qe
que tocaba. La laboriosidad de este país ha resultado mundo es la americana.
4' t i - fr
ESTE ES NUESTRO PARECER
En esto de candidaturas que con el tiempo han de
venir somos de la opinión que en muchas ocasiones
los nombres que se mencionan primero para tal o cual
candidatura son los que tienen menores probabilidades
de ser los escogidos. Esto se ha visto muchísimas ve-
ces y puede verse otra vez. Teniendo en cuenta lo
complicada que está la situación política en ambos par
tidos eh Nuevo México, pudiera resultar que en las
convenciones los hombres nuevos sean los que obten-
gan la preferencia.
J qfy
AUMENTO SATISFACTORIO
Los tres mil millones del tercer empréstito de la
libertad han sido suscritos ya con un aumento de siete
millones, y es posible que siga el esfuerzo para juntar
suscriciones hasta llegar a un total de cinco mil millo-
nes de pesos.
4? rt? 4t &
LA POBRE HOLANDA!
La nación holandesa, por ser pequeña y rica, ha
sido siempre el blanco de los atropellos de las grandes
potencias. A principio del siglo pasado estuvo por
más de quince años en poder de los franceses, y ya
antes de esa había estado subyugada a España y a otras
naciones. Pero los habitantes de Holanda son gene-
ralmente apáticos y estólidos y saben soportar con pajr
ciencia los reveses de la fortuna. Ahora está en difi-
cultades con Alemania, la cual anda buscando un pre
en riquezas enormes que no tienen paralelo en la histo-
ria de las naciones del mundo. Ya hemos completado
el tercer empréstito y estamos listos a continuar hasta
llegar a cuatro tantos de la suma suscrita.
í? 'i?
LA ESCLAVITUD MODERNA
La prueba de que todavía hay esclavos en el mun-
do que son fórzados a prestar servidumbre involunta-
ria se halla en las prácticas que se notan entre los ale-
manes en campaña. Estos traen miles de jóvenes de
naciones pequeñas a las cuales han subyugado sirvien-
do al ejército en calidad de esclavos y sin recibir com-
pensación ninguna. Y todavía dicen que son la na-
ción más civilizada del mundo.
'Sí íí r 4
HAY TODA ESPERANZA
España, que al fin de todo no tomará parte en la
guerra europea y con veinte años dé profunda paz a
su favor, tiene toda probabilidad de adquirir un gran
incremento en su populación que la colocará en el
rango de nación de primer orden y de poner con el
tiempo su hacienda en orden satisfactorio. Las pérdi-
das que han sufrido las naciones comprometidas no
pueden menos que causar mermas en su futuro creci-
miento y traerán rebaja en su prosperidad y riqueza.
NO SOMOS ADIVINOS
No es necesario que uno sea adivino para conocer
que la guerra europea lleva mal giro para los prospec-
tos dé" victoria que tiene Alemania. El hecho de que
con los enormes ejércitos que tiene a su disposición
no haya podido alcanzar al objetivo que se propuso en
su "Gran ofensiva" es señal indisputable de que sus
adversarios son más fuertes o más hábiles que ella.
PUEDE QUE A BERLIN
Ya que el Kaiser de Alemania no logró su deseo
de ir a almorzar a París el día primero del pasado Ab-
ril, nos atrevemos a afirmar que en algún día de este
año o del año venidero dicho monarca tendrá la opor-
tunidad de ir a almorzar a Berlin con gran acompaña-
miento de gentes de muchas nacionalidades. Esa es
cosa que puede suceder si el negocio resulta al revés de
sus anticipaciones.
texto para sangrar el bolsillo de los pobres holandeses,
el cual, sea dicho de paso, está bien repleto.
EL TIEMPO LLEGARA
Aun no han tomado parte en ninguna gran batalla
los soldados americanos que están en Francia, pero e
grueso del ejército americano se halla listo y colocado
en el sitio que debe ocupar cuando se le llegue su tur-
no. Mientras tanto, casi todo el tiempo se están en
v v v
1
viando de los Estados Unidos más contingentes de
tropas recien organizadas.
rJl
EL TURCO, EL TERRIBLE TURCO
El turco, que por tantos años ha sido objeto de excecración en
todo er orbe cristiano a causa de lus terribles matanzas de cristianos
que ha efectuado en los dominios del Sultan, ha hallado un protector
en, el Emperador Guillermo Segundo, el cual ha usado los soldados de
Turquía con fruto y prqvecho para sí.
4,.:
AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR
Bajo ese pié nunca llegará al término de su jornada.
i .
AMIGOS INDISCRETOS
No sabemos que provecho puedan hacer las ver
El Instituto de Maestros LA LUCHA ES REÑIDA
En la región de Noyón ledades o denuncias que propinó en dias pasados en el
franceses perdieron terre
no, que después
Los condados firmemente Republicanos, que en
todas las elecciones se mantienen fieles a su partido y
dan su votación a los candidatos escogidos por el mis-
mo, son los que están intitulados a disponer lo que se
haga en las convenciones y a tener la preferencia en
la mayor parte de las candidaturas. Dar ese privile-
gio a condados que son radicalmente democráticos
fuera tan injusto como ridículo, pues las comunidades
Republicanas no están en el caso de premiar la oposi-
ción de sus contrarios. '
l t? tf j j
UN PERJUICIO IRREMEDIABLE
No hay cosa que haya hecho mayor daño al par-
tido Republicano que la traición de algunos de sus
Senado Federal el senador McCumber, exponiendo la
extravagancia que ha caracterizado el manejo de los
asuntos de la guerra por la administración actual, y en
particular, su expendio de los dineros apropiados pa-
ra ese objeto. Pero al recordar que estamos bajo una
administración democrática, nos viene a la mente que
todo es posible en la vía de errores y desaciertos.
' 4 ií .
Paris, Abril 30 En el sector de
Noyon hoy los alemanes ganaron
terreno de los Franceses; pero más
tarde fueron desalojados y los fran
El Instituto Normal por el Con-
dado de Taos se abrirá el primer
lunes de Junio dia 3," en el edifi-
cio de las hermanas de Loreto.
En este año el Instituto será muy
importante y es de esperarse que
todos los maestros que realmente
quieren quedarse en la profesión
atiendan desde el primer dia del
término, para obtener buenos re-
sultados, que no vengan solamen-
te para cumplir con la ley, pero
que comprendan que es su deber
atender para beneficio de los ni-
ños bajo su instrucción y para be-
neficio de nuestro Condado y Es-
tado, pues el Condado les paga, y
el Condado demanda resultados.
La facultad está ya completa con
excepción del Instructor que, ayu-
dará por las últimas dos semanas.
caudillos en la famosa campaña de 1912 cuando fué
electo Wilson a la presidencia. El cisma efectuado en
aquel tiempo existe todavía en algunos estados y sirve
para dar consuelo y aliento al partido democrático.
Por esa razón la situación política es todavía dudosa y
requiere que los Republicanos escojan a sus mejores
y más populares hombres para las diferentes candida
ceses reestablecieion sus líneas, se-
gún informa esta noche la oficina
de la Guerra. Hubo un violento
bombardeo en la región de Hangard
El texto del informe, dice:
"La región de Hangard fué
violentamente bombardeado du-
rante el día. En el sector de Noyon
un asalto alemán dio por resultado
un fuerte encuentro. Nuestras tro-
pas sacaron al enemigo de las av-
anzadas en donde se habían hecho
fuertes en el primer asalto y de es--
ta manera restablecieron sus lí-
neas. Hubo encuentros de patrullas
en la margen izquierda del Oise."
turas. LPuedo asegurar que con los maes
VOLVIO POR SU CREDITO
La Inglaterra, fras el revés que sufrió su ejército
hace algunas semanas, ha vuelto por su crédito y ga-
nado victorias que merecen toda alabanza y honor.
El hecho de que sus bajas durante poco más de un
mes hayan ascendido a la cifra de 250,000 hombres, da
prueba positiva de que la nación inglesa no ha perdido
nada de su valor y de que sus soldados valen tanto co-
mo los mejores entre todos los de Europa.
ifc fc & 4í
SE NECESITA UN DICTADOR?
En anticipación a una crisis qué pudiera sobreve-
nir a consecuencia de la guerra 'europea, algunos pe-
riódicos se ocupan en discutir si en caso de contingen
cía semejante seria propio que se nombrase como dic-
tador al Presidente Wilson. Unos opinan que si y
otros que no, pero la generalidad de la gente del país
se opone a' tales novelerías y cree que el gobierno, se
un está constituido, es bastante fuerte para afrontar
lo que sucediere sin necesidad de efectuar cambios ex-
traordinarios en el gobierno.
fe ? i" f
v PARA NO MORIR DE HAMBRE
Hasta aquí el primero y principal deber del go-
bierno de los Estados Unidos ha sido provisionar a sus
aliadas las naciones beligerantes de Europa de sufi
tros que están asegurados tendre-
mos el mejor Instituto que jamás
se ha teñido en Taos. El Prof. C.
I). Horner es bien conocido por
les maestros del Condado de Taos,
y no necesita ningunas recomen-
daciones, pues el trabajo que él ha
prestado es suficiente recomenda-
ción. La Señorita Clara Boeke
tiene la fama de ser la mejor maes-
tra en el Estado; es graduada de la
Universidad de Chicago, y de la
Como es Esto?
Nosotros, ofrecemos Cien Pesos de
recotupensa por cualquier caso de
catarro que no se pueda curar por
Halls, s Catarrah ure. Halls, Catarrh
Cura ha sido lomada' lor sufriente
i O
LES DARA CARTA BLANCA?
En vista de lo que está sucediendo en México nos
vemos obligados a escoger entre dos suposiciones, las
cuales son, o que el General Pancho Villa da a sus par-
tidarios certa blanca para que cometan todo género de
atropellos, o que estos ya no hacen caso de su caudi-
llo y obran según su capricho y antojo.
t? J
FAMOSO TRUEQUE
Los alemanes tienen cerca de 500,000 prisioneros
rusos, al paso que los rusos cuentan con cerca de 309,-00- 0
prisioneros alemanes y austríacos. Ahora el go-
bierno alemán propoue con amenazas, al gobierno ruso
la entrega de los prisioneros de guerra que tiene en
su poder y que no exija la devolución de los prisione-
ros alemanes, los cuales quiere conservar para que no
los empleen en contra suya en la presente guerra. En
cambio Alemana quiere utilizar a los prisioneros ale-
manes para que peleen contra sus enemigos. Esta si
que es justicia.
Universidad de Washinglon, y tit-- , de cataarro por los pasudos treinta-y- -
ne experiencia en enseñar ha via-- . cinco ". y ha conocido cou.o el
I ' w"nouro yara uau&rnJt
tiaiis, catarrh Cute actúa por la
sangre a las bases mucosas, echando
fueri el veneno de la sangre y curando
las partes-enfermas- . Después que üd.
haya tomado llalla. Catarrh ure por
un corto tiempo I'd. vera un gran
mejoramiento en ku salud general
omienze a tomar Halls, Catarrh Cure
de una vez y cure su catarro. Mande
por testimonios gvatls
F..T.HENEY&.CO.,
Toledo, Ohio. Se venden por lo
boticarios 7o cts.
jado por Switzerland, Belgium,
Italia, Francia, e Inglaterra, y está
adaptada al trabajo de nuestras
escuelas- -
Con esta fuerza de Instructores
tendremos el mejor éxito si sola-
mente los maestros hacen su parte.
Anuncios regulares serán man-
dados en unos dias.
PABLO QUINTANA
Superintendente.
ciente provisión y víveres para que no haya riesgo de
que les falte lo necesario para su subsistencia. Lose
gundo es contribuir con suficientes soldados para que
den ayuda eficaz en contra del enemigo. Ha cumplí
do ambos deberes lealmente y nada se les puede echar
en cara en este particular, pues no hay ningún peligro;
Se Necesita
VACUNA PARA PIERNA NE-
GRA. En La Batica del Rió
en Taos, se vende a los
precios: $1.35 por botella me
SANTOS DE SU DEVOCION
Los ejércitos aubtro alemanes han emprendido la
ofensiva contra los ejércitos.italianos que defienden la
frontera en el Norte de Italia. Ahora como la situa- -
de que falte nada de lo esencial.
-
QUIEN TIENE MAS DINERO?
Se necesita un hombre para re- -
rresentar a la Sewing Machine contiene para d íez vacunas o sea(Company, en el condado de Taos. diez, animales: 15cts. por vacuna.Diríjanse a Singer Sewing
Machine Co., Santa Fe, N. M.
advt. 16-17--
Antes sé decia que la Inglaterra con su dominioción es crítica a causa de la gran acumulación de
era la nación más rica y la que tenía más di zas que han hecho sus enemigos, conviene a los
Ahora se dice todavía, pero hay dudas de que nos que se armen de valor e invoquen a los santos d
Vengan a la Botica o remitan su
orden por correo con su valor. TF.
advt.
The Questa Mercantil Co., (Tarjetas Profesionales
i
GRANDES DUE-
LOS DE
Librería de La Revista de Taos.
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda orden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo.
LOS ALIADOS GA-NAN- DO
TERRENO.
Ultimas Noticias de !a
K Cerro de las Campanas 2 OU
Porque se casAU las inujers ."O
El nido de Ruiseñores ."O
El paraíso de las Mujeres ."Ü
Jose M. Martínez. M&r.
.
Questa tao México
...
' La Tiendd del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ú pasados.
Para los ngricultorfs tenemos
toda la maquinaria necearía. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinasjie sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, A. veno,
Alberjún y Trigo.
Semillas de Ortaliza, de Jardin y
campo.
Alambres, pinturas ttc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa inti-r'or-
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Darato que en
los comercios de Taos 6 de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y'después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros,
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The". Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
Advertencia Importante
Muy atentamente suplicamos a
todos los suscritores de LA RE-
VISTA DE TAOS que nos adeu-
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pues hay mu-
chas razones para hacer esta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
C3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico' han subido
e d precio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sta
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos sera
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradecere
mos a aquellos suscriptores que
arcana.
EL DIA DE LAS MADRES.
El día doce del presente mes
será dedicado a que los sol
dad os americanos esenoan
a su madre.
París, Mayó 5.-- E1 dia de 'las
madres será un dia en que todos
los soldados americanos de la ex-
pedición, jóvenes, viejos, altos y
chaparros deberán escribirles a sus
madres. Este dia se ha ñjado para
el 12 de Mayo. La idea fué el pe
riódico "The Stars and Stripes,"
órgano oficial de las fuerzas que
se encuentran en Europa y quedó
aprobada por el cuartel general
que está haciendo todo lo posible
porque se lleve a cabo. Todas las
madres de los soldados de las fuer-
zas expedicionorias deberán, pues,
esperar carta para principios de
Junio. Toda la correspondencia
vendrá con la anotación "Carta pa-
ra mi madre" (Mother's Letter,) y
se le dará preferencia a cualquier
otra.
HACEN PRISIONEROS.
Los franceses después de vá
ríos combates locales, cap
turaron prisioneros en Lo
ere.
Londres, Mayo 5. Hoy tempra-
no en la mañana se abrió un inten-
so bombardeo por los alemanes en
el frente de Flandes desde Locre
al Sur de Ypres. También hay
gran actividad en el sector entre
la selva de Nieppe y Meterence,
según anuncia la oficina de la Gue-
rra.
Los ingleses mejoraron un tanto
sus posiciones, en operaciones de
menor importancia, en el lado Sur
de la saliente de Lys, mientras que
en el frente del Norte los france-
ses llevaron a cabo operaciones, lo-
cales habiendo tomado algunos
prisioneros en el sector de Locre.
LAS MARAVILLAS DE
LOS AVIONES Y SUS
PILOTOS
Sobre las líneas americanas
en Francia, se están lle-
vando a cabo duelos entre
aviadores enemigos y hom-
bres voladores de las fuer-
zas de Pershing
Coa el ejército americano en
Francia Mayo 5. En una deses-
perada lucha área sobre las líneas
a nericanas, al Noroeste de Toul,
hw, Carlos W. Chapma, Jr., de
Waterloo, Iowa, y un piloto ale-
mán con quien trabó la contienda
en el espacio, cayeron a tierra, en- -
,Miíltcic ene rmmiiinflí pn l!am3 , a
, U.VO, - -
un lado de las líneas enemigas ó
sean las alemanas.
Cinco Pilotos americanos en ser-
vicio de exploración se encontra-
ban patrullando las líneas ameri- -
! ciñas cuando divisaron un nume
ro igual de aviones enemigos, en
formación de combate. Este no
fardó en desarrollarse. Chapman
escogió para adversario uno de los
'pilotos germanos, que manejaba
una máquina de asiento simple
i ... ...
eirmrendiendo desde luego una
acción agresiva. Ue improviso
pudo verse que ambas máquinas
con sus respectivos pilotos descen
dían a tierra envueltas aquéllas en
llamas. Los cuatro pilotos ameri-
canos restantes continuaron su lu- -
idia fnntra loe rkilntna pnpmirrns n
Dr. J. J. BERGMANS
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Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO
F. T. CHEETMAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. fJU.
Practica en todas as Curres
del Estado y de los EE. UU.
o
J William McKesa
Abcsdo ec Lej
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo eepecial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. FRED MULLER,
CIKCJASO DENTISTA
Todo so Trabaje es Garantizado.
Dentadura; de Primera Cías.
Empastes fie Oro, Platina y Pasta
Blanca i Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro
Extraccios sin Dulor.
OMona ta la Cata da Wlengncrt
Taoa, Nuevo Mrzioo.
Aviso
. Habiendo mí esposa Reyes Maes-ta- s
abandonado mi casa y mesa
sin razón ívnguna, por estas doy
aviso que de hoy en adelante no se-
ré yo responsable por ninguna
Cuenta que ella' contraiga en mi
nombre ni tampoco lo seré por sus
desvíos si los tuviera.
Pacomio Sanchez
Rodarte N. M. 4T.
Help for Bronchial
Trouble and. Cough
"Toltj't Honey and Tar Compound
acts atore Ilk a food tbaa a anadicine.'
Mr. Will G. Richmond, Iiiglcwootf,fnl if., s.iys: "I wish to recommendFoley's Honey and Tar Compound as ithas preai'y benefitted me for bronchiul
IvouMh and cough. It acts so well inliurniony with nature that it is muralike a l'ood than a inndicine."Foley's Honey and Tur Coinnouiid ha
n wonderfully quick way of nooihinir
imd hoiilingr the raw tickling surface ct(lie throat and bronchial tubes. It
pükpr the tightness over the oliect.
raises the phlegm easily, and Ileitis th
ttubborn racking couh tiiut is o ex-hausting and weakening.It is the best medicine you can buy.
rnd better than anything you can make,for coughs, colds, (spasmodic croup,
whooping cough, la grippe and bron-
chial couehs, hoarseness, uVkllnc
thron.Wand stuffy wheezy brent l.imu
Jt contains no npiates, umi is u(v plubl
to the niot fenttive Ktnmarh,
ti if Evcrr r.ir la a frind .
Noticia
Alamosa, Colo Abril 1, 1918
Por estas doy avio público, que
hubiendo mi esposa Rufina Has-que- z
rehusado vivir conmigo, des-
de el dia 21 de Marzo último, por
cuentos y enredos de perdonas ma
íIoIa per fprKy iiiflii".ií1.T
yo no seré responsable por ninguna
cuenta (pie flirt contraiga en mi
nombre, ni tamprco lo seré por
sus desvio. Ella no tenia ninguna
razón de abandonar mi hogar, y
por ta! razón yo no me hago más
responsable á ella.
Hern abé Herrera
Alamos 1, Colo. 4T.
4 Us' á
CoughingTires the Oíd
Hard winter cough arc very tiring to
elderly people. They mean low of ileep,
end they depfef? the fren$th, lower
talily, weaken and wear out the sytf-iu-.
Foley's Honey and Tar
(topx co.ighs quickly. It ia a MsndnrVl
family medicine that contains no op-
iate, and ia noted for its quick efj'cct o
contri, colds, croup, bronchial and
la firippe coughs, and the chronic cough
of elderly people.
3. B.Will inmt, TrrMfiti, On., over 7
olti " i h:.e nurd Kufcy'i Hmicv rg t r
tor years with the bcu .kÍ unn.,t
Los Franceses Gañan Terreno
Cuarteles británicos en Francia,
M3yo 3. Un tremendo crescendo
de disparos de artillería comenzó
esta mañana notándose este au-
mento principalmente en la región
de Lys.
En las anotaciones de los alema-
nes se hace entender que han en-
contrado la tarea de avanzar en
Flandes y en el Somme, donde ya
?e han detenido, mucho más difícil
de lo que se lo imaginaron. Anoche
hubo mucha actividad en disparos
de cañones en ambos lados y lus
aviadores de la Entente infligieron
grandes pérdidas.
Los australianos llevaron a cabo
felices operaciones de contraataque
en pequeña escala en Villiers- - IJre- -
tonneux, durante la noche, mien- -
j- - i -- :.,iras que ios cnuauicnoin uiunuun
una fuerte destacamente y captu-
raron siete prisioneros y cinco
ametralladoras. Un poco más al
Norte los ingleses se apoderaron
tic un ciiiijuidimcui.u uv Chun. Ha-
lladoras y se tomaron tres supervi-
vientes de la guarnición.
París, Mayo 3. Los franceses
hicieron ayer un ataque en el
frente entre Hailles y Castel al
Sureste de Amiens y capturaron la
colina 82 y el bosque que está cer-
ca del río Avre, según se anuncia
por la oficina de la Guerra.
Las tropas francesas han tañado
terreno cerca de Villers-Bretonne- ux
en el frente de Amiens. El informe
de la oficina de la Guerra es como
sigue: "En la región al Sur de
Vílliers-Bretonneu- x hubo violento
fuego de artillería por a nbos la-
dos así como fuertes luchas de
infantería en cuyo encuentro los
franceses obtuvieron aLjún terreno
Al Sor del Avre los franceses
llevaron a cabo operaciones locales
que tuvieron bastante éxito. Nues-
tras tropas atacaron las posiciones
alemanas entre Iluüles y Castel
frente que tiene más de una milla.
Tomamos posesión de la colina 82
y del bosque que circunda ti Avre.
El número de prisioneros que se
capturaron pasa de 100 inclusive
algunos oficiales."
En la región de la AiL'tte los
franceses rechazaron una fuerza
alemana que trataba de heursio-nar- .
Los reconocimientos que hicie-
ron los franceses fueron fructuo-
sos, pues trajeron algunos prisione-
ros especi-tlment- e del W'uvre y
Lorraine."
íva.
.íWA'v .'wT'v' '.yYí'--
. , .V vyr-:;i-
.4' i
GEN2K.AL HAHí.
Mariscal de la Armada Inglesa,
cuyo gran valor y fuer o vital ha
tenido a los Hunos acorralados.
Descarga
URINARIAS
se Rrian en
24 HORAS
Cada Capulí
l!evclBarbic (M1DY)
CaHaiio cotias
faltiici-ff- s
Todos Eueíts libros con jwta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa. .
im.CIONAKlOS
Diccionarios inglés y eípaüol para bol- -
:íc:ts i
üiccionarios ir.'!és y e?paüol sal 1 o- -
07.") '
Cpleton .T .Vi !
' " ti olapqiif l II
Con índice, el wot t n t I' mundo S. .'.()!
io puro ; ry
MUpdorf rsra aprender Híioiija
loci's, con llave ' Í2.Ó0
!Lililíes vi ha-elaí- ;
K. 1'IBICO
Diícurs'is i.
'
ara toda l.i U''arones;
íohr piiliiA'rt. para j
inanijruruciones do tedanos, 4 Julio i
ct
El Arte de Hablar en rúhii conio
ii.OQ
Cirnnmtioa para aprender ini;' " l.oC
Guerra Méxioo-Ainei'uh-
i Jliíloiia do Nuevo Mxho " 'J.--
Nneca Kibliotec-- de ln Kisa " l.."0
Secreto de la Naturaleza " 1.25
Manual de Agricultura y gons- -
derla " 1.5C
Catecismo de Mazo ' 1,00
Glorias de María " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.T5
Doctrina Cristiana ' 0.75
Pequeño Laralle Mexicano " 0.5C
Despertador Bucarístico
. "0 50
Genoveva (pasta tina) " 0.75
Aritmética Comercial " 050
El Secretario de loa Amanten " 0.75
El Secretario Español .7ó
El Secretario GenerHl Me.xicnno " 1.0t
Los Doce pares.de Francia 75
El Ama de Casa, Guia da la
ruujftr bien educada " l.ÜU
Cantee del Hogar.. Juan d
Dios Ppzh. " 1.00
Manual de Artes y Oficio ' .00
Juego de Manos y Baraja " 2.00
Manuel do Pastelería y K?posteria" 1.00
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Magia Roja .75
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte de Fotografía ' 2.00
Arte de Echar a Cart&i ' 1.K)
Manual de Urbanidad .75
Arte de Cultivar el Chile '1.00
Catecismo de Kipaldn .50
Memorias dnl Padre Mar'ine? .00
Cocinero Perfecto ' 1.00
Secretos del Ittíerno " 2.0C'
La Clavícula del Gran tí -- y
Salomon
.
" 2.0'J
El Horóscopo " 4.00
Libro 1ro, inglés y español .50c
Libro 2do. en puro eepaíol .50c
OBKAS POPULAKES QUE ACAllA
MOS DEKECIblK
Todos estos libro? estáu ricMineute on
cuadernados en lomo de tafilete con ol- a-
nos de tela.
Obras dul Famoso Escritor' Perez
La Envidia. 4 tomos
.tó.Ot
El Cura de Aldea 3.toiuo.s l.0)
La Caridad Cristiana i tomos 5.(X
El Amor de los Amores 4,101110 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
El Iutierno de los celo 4 tomos 5.00
Carne de Placer 2 00
Los Casamientos del Diablo 2.00
BENHUIÍ-po- r Wallace, Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los Penitentes Negros
en 2 tomos 2.5.1
Los Deberes de la mujer Catrtüci l.oO
Dos Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados 2.0(1
Gramática de la lecgua'Custellana
de la Academia espaflola 2.0í
Compendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75
Diccionario puro español 1.00
El Caballo,' Arte de carreras y como
domarlos TOO
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos ..no
Abelardo y Eloísa 1.00
El Ordo, como (;narlis y hacer
fortuna 'i.tHi
La liolii;ióu ni alca-ii- cV Tottm pir
Bal ni es 1.0X'
El Arte del Autj)tiio'ilinio ' .'.IW
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
Arte de conocer a los Hombres y a
las mujeres 1.00
Tratado de Carpiuteria 2 tomos 2.50
Fllosotía fundamental por Balines 1.50
Las Aveuturas de Telémaco 1.50
Historia de la Kellgion 4 tomos 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Finezas de María l.CC
Novisimo Devocionario l.Üt
lygica por Haimes 1.00
Vingut. Waestrode linglbscon llave, .1.00
Modeloa de Discursos para todos 2.50
Laa Mil y Una Noches, al oro aoo
Manuel de Fotografía 2.00
El lnglf-- s ec 20 Lecciones 1.50
Quiere l.'d. aprender Ingles 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras .50
Libro 2Jo. Inglí--s y español .50
Estilo General de Carias 75
1.00
.75
.75
2.00
2.00
'CDcrriu ae ios nomures
Gil lj!as de Santillana, al oro 3.ÓO
r oivjiie murmuran lns viejas .
I,ueii'ls de M ínuel Acuña 1.00
" Antonio l'luzn 1.U0
" " KsproneedA 1.00
OI ras Poéticas de Campua-ii- 1 WJ
Pasionaria di-- flores 1.00
K! Libro tí. i s Knu'.i.uraiios .'
Amor Sublime ' . XJ
El Jorobado xl
r !l'l K ! IS
.A cis i;. 'ada l'llo
Kl 'l'ul" n'"vísíiim
j uñeta v Kon,o
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Üertoldino
Loh doce Pares ae Francia
La .Magia Nera
" Koja '
-
" Blanca
Don Juan Tenorio
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloisa i
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $075
La Valle Mexicana broche de oro .75
Despertador Eucaristico .75
('amino del Cielo .75
Ramillete de Divinas Flores .75
Ancora de Salvación l.Ou
El Angel de la Infancia .50
Catecismo de Ripaldu 1.00
El Devoto de Josetino 1.00
La Imitacióu de Cristo l.(X
Les Glorias de Maria 1.50
MAS LIBROS
Gramática Castellana
Aritmética "
Mantilla No. 1 .25
Don Quijote do la Manclia 1.00
Que vedo, chistes 1.51)
Fisiología 6 Higiene 1.00
Agudezas de Quevedo 1.00
Eusayos sobre Política .75
Buenos padres buenos hijos .50
Guia del Alina Casa .75
La Voz de la Naturaleza 2.00
Las Mil y una Noches 1.50
Las Mil y un Dias 1..X
María 1.00
La Hija del Cardenal 1.00
La Religion al alcance de todos 1.00
Napoleón, sus gnerrs, su vida y sus
aventuras políticas 2.50
Lo .Juventud de Enrique IV 1.60
Los Secretos de la Naturaleza 1 ,50
Diccionario Infernal 2.00
Glorias Je México 1.50
La Torre de Nesle. 2 tomos 2 (XI
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majir-t.i- d Caidu 1.0U
Arte de Domar Caballos 2.00
Arte de Agricultura y ganadería 2.00
El Arte de Cocina 1.00
Arte de Hablaren Público 4.00
Arte de Elegir Mujer 4.00
Arte de Elegir marido 4.00
Guia del amansador de caballas '.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal '5.00
Historia de Taos .50
Arte de echar las Carta 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa . 1.5C
Los Preceptcs del Matrimonio 1.5C
La mujer en el Hojrar 1.(0
Arte de hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monto Cristo, rica
mente encuadernado, 2 tomos 5. IIC
El Ruiseñor Vunateco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaijuin
Murrieta 1.00
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario Kspañol 1.00
El Secretario de los Amantes .75
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado .25
TUA BAJOS DE OBRAS
100 fojas do padol y cien carteras cou
su uombre y dirección por SI .50
Encaliezwdos de cartas, 500 por 2.50
y or mil Í40J. con su nombre, dirección
negocio y grabado si ce desea. El mismo
precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con su nom-
bra y ueg'ocio 75cts. el libro y por diez
libros 4.00. Factura, libros de notas ó
pagarés, á $1.UU por cien o í'4.50 por
lili!.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales a G5cts. doena. Blan-
cos para jueces de paz, abosados, etc., a
$2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATA LAG O üBNERAL
Nota:--Tod- o pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de correo van a nuestra
cuenta. '
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ta efecto tónico y Usante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
i la Quinina ordinaria. No product etio-sida-
ul malestar en la cba. Tentase en
cuenta que sólo hay un "Bromo Quinina."
Laürniade E. W.GROVB ea cadacajita.
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu-
dan con leña, o pro iuctos de sus
cosechas. tf.
,
j V" i Loa W .11""'
los que hicieron retirarse a la re-- 1 ei iiro de los enamorados
taguardia de sus líneas, resultan-ruarin- o Mezquino
' Jueco de manos v Barajas o eido ilesos del todo. i J D;ftblo de los alones
Los iecretoi del infierno, para ga- -
FOLEY KIDNEY raiSI,trt,Z
Correspondencias. EN EL FRENTE DE ITA-
LIA. -
CCVi USTED PATATAS,X2
EL TESO, UQNTE A
La hktoria, del indio en los pre-
cintos de Tal pa' y Ranchos es bien
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN üíi DIA
Conocida de todos los Republicano". í'0 el nnado toma el LAXATIVO
Esos precintos fueron siempre J&
publícanos y debido a la Zl'zaña de de curar. La firma de E. W. t.KOVS
- -
i-
- ii i.. T T t. I.
Subió Al CieloLOS SOLDADOS
PAJU ECONOMIZAR EL TRIGO ES
NECESARIO QUE SE COMA UNA
GRAN COSCHA DE PATATAS.
El emperador Guillermo salió
para el frente italiano, en
donde ss combate ahora.
se uaua en caita tajiia. aicti.v jjv. w
t'ARíS .MEUICiUK CO.. Su Louis, H. V. de A.
5,000 PERSONAS DEJAN DE COMER TRIGO Amsterdam, Mayo 5 Un des-
pacho de Viena. de fecha de hoy,
dice;
ese mismo sujeto se convirtieron
en precintos democráticos. Ha
intentado. hacer lo mismo aquí en
Taos cuando viene en pos del
hueso en las oficinas públicas, lo
que no ha podido lograr. Quisie-
ra sacar del partido a todos los
que le hacen sombra, pero ésto no
(GHISPAS
ELECTRICAS
.(Correspe ndencia de Santa Fél
L. -
.
EPIGRAMA
Cuando el Kaiser quiere paz,
.
Según caso averiguado,
No se muestra contumaz
Y nos da a entender no más
Que el negocio está apretado.
0O0
Nuestros soldados en Franua
van a sorprender a los de Europa
da varias maneras, mayormente
cuando les prueben que son ver
daderos hijos de! dios Marte.
0O0
No nos espantamos de los gns-tei- s
que está haciendo nuestro go
"Ayer partió el emperador para
el frente acompañado por el jefe
de Estado Mayor, Mariscal ven
pal
1 Ymámmm, í
EL PATRIOTA J. APODACA ENTRE-
GA 800 LIBRAS DE HARINA DE
TRICO PARA AYUDAR EN LA
TAREA DE DAR DE COMER A
LOS CAMARADAS EN LAS TRIN-
CHERAS. A UN BANQUERO DE
CLAYTON SE LE OBLIGA A DE-
VOLVER HARINA. EN VARIAS
POBLACIONES DE NUEVO MEX-
ICO SE VAN ABRIR LAS COCINAS
DE DEMON STR ACION HOOVER.
! lo logrará con nosotros una per
El miércoles de la semana pasa-
da 1ro. del que rige remontó su
vuelo.al Ccielo en San Cristobal,
este condado, el niño José Benig-
no Garcia, hijo de José F. Gaicia
y Cristina S. Garcia.
Nacióel angelito en Julio 23 de
1914, contando al tiempo de su
muerte apenas 3 años y nueve
meses. Murió víctima de la pe-
nosa enfermedad de la gripe y de-
ja en profundo pesar a sus bue-
nos padres ya mencionado?, un
hermanito de corta edad y a sus
a'ouelitos, pues José Benigno era
Strausenberg y del representante
militar alemán, flavor Gral. ,
sona tan pequeña y tan insignifi-
cante para nosotros. En el pro-
pio tiempo sabremos protegernos,
pues ya saoemos que su
tn vr i '.t IT:. vía." nv r. a.
intento
el tra-- e
posi- -
ha sido siempre quitarnos
bajo y animarnos si le fue:
ble.
La falta de indicaciones respec-
to a un punto determinado del an-
terior mensaje hace creer que se
refiere al frente italiano, v .
El informe por consiguiente pa-
rece significativo en vista del in-
forme oficial de Viena que anun-
cia fútiles combate? en todo e
frente italiano.
Jbos dolores siguen al salir el íno. Cu-ral-
con e) Linimento de Sloan, este es
fácil para aplicado, penetra pronto sin
restregarlo. Es mas limpio que
pegajosos 3' ungüento?, este
no tifie el cutN.
Tura dolores reumáticos, neuralgia,
pod ruga, lumbago, 'desconcertada, ras-
paduras y músculos tiesos, tenga el Li-
nimento de Sloan a mano.
el primogénito de losvesposos Gar-
cia.
. Derrame el cielo el bálsamo, de
consuelo sobre sus apesarados deu-
dos y que Dios haya acogido en su
seno al angelito desaparecido.
Jose'A. Gonzales
En Nuevo Mexico se encuen-
tra todavía una frnm cosecha de
patatas del uño próximo pasado.
Es íifcejiario que se coman esas
pula;.'.;! dentro de. unas semanas
para que no se perder.
El administrador do alimentos
pide & todos los habitantes
de Nuevo Mexico compren
y coman una mayor can-
tidad de patatas y menos har-
ina de trigo. Comer patatas es
v.na de las man ras de economi-
zar el trigo aumentando así su
aprovisionamiento. Las patatas
son muy nutritivas y buenas; se
pueden cocer de varias maner-
as; y cada vez que come Vd. una
patata está ayudando ei la ta-
rea de ganar la guerra.
10.00 de Feccm3sr.sa
Una cámara perdida entre Taos
y Arroyo Hondo. Recompensa $10.
00 á la persona que la devuelva a
Sr. Sterne, casa de Man by. La
cámara es propiedad del Dr. T. P.
Martin.
. advt.
bierno, porque sabemos que en los
Estados linios hay dinero para
t:dos: Para t.o:--. rara vos y para
los animalitos de Dio?, que son los
que sacan más provecho.
' oOo
La Germania está ya bien de-
sengañada de que aunque sus sol
dados son buenos han encontrado
con horma de su zapato en los in-
gleses y franceses. Y todavía
Lamentable defunción
O
PERDIDAS DE AVIONES.
Londres, Mayo 5. En su campaña
en Italia y hasta hoy los . ingleses
han desluído ciento nueve máqui-ña- s
aviadores, habiendo perdido
solamente trece por su parte, de
acuerdó con los informes oficiales
m cork TrpjLCiSar.ei1LA PATATA ES EL PRODUCTO QUE
MAS VALE COMO SUBSTITUTO
AL TRIGO.
De venta en las boticas,
advt.falta que se topen con los ameri
El viernes de la semana pasada,
en la noche, en su residencia cita
en La Loma, dejó de existir vícti-
ma de penosa enfermedad de
bronquitis Doña Refugio Moreno
de Silva, madre del Sr. Profesor
B. N. Silva.
1La extinta señora contaba 72
SUS IDEAS VALEN DINEROprocedentes de los cuarteles gene- -
rales ingleses en la Península. Los .
propios informes hablan de la eré'--; Pateóte MARCASDEFRAB1C AS
Si Vt. las patenta. Fnvienos
cWaili' y le daremos in forma-
ción cúmplela. Now (Tiraran-mo- n
también de registrar
marcas tte fábricacíente actividad de las operaciones
militares en Italia. 1 CARL LARSEN CO., Park Row BIdg., NEW YORK CITY
años de edad.
Sus exequias fúnebres tomaron
lugar a laf 5 p. m. del sábado 4
del que rige de la casa mortuoria
a la iglesia de Nuestra Sra. de
Guadalupe y de allí al camposanto
de La Loma, oficiando el Rev Gi-
rada de esta parroquia. Honras
fúnebres en memoria "y para el
eterno descanso del alma de la f-
inada, se celebraron el miércoles
Eii Sus Correrías
Se halla todavía una de las mayores
necesidades la economía del trigo, de
su harina y sus productos. A pesar de
la gran economía que ya se ha realiza-
do de manera muy patriótica por el
pueblo de los Estados Unidos siempre
está creciendo la demanda por más tri-
go para nuestros soldados y los de
nuestros aliados. No tenemos trigo a
cantidad suficiente para ellos y noso-
tros; mas la cosecha de patatas fuá
tremenda el año' próximo pasado, y el
gobierno está pidiendo á log comer
ciautes hagan sus precios tan bajos
como puedan, que expongan patatas
en sus ventana de tienda, que acón
Mjan al pueblo á comprar y comer pa-
tatas. En varias ciudades de Nuevo
Mexico están abriendo "exposiciones
ie patatas," en las cuales se pueden
canjear varias formulan de cocina para,
cocer el tubérculo de manera más con-
veniente y donde se pueden ver varias
muestras cocidas.
"Compren más patatas, Coman más
patatas, planten más patatas" es el
grito de combale.
en la parroquia. '
Reciban los deudos, nuestra sin
cera expresión de condolencia en
la perdida del ser querido.
. Otra vez el apache anda bus-
cando cinco pies al gTtto. Detiene
a los hombres en su camino para
ocuparse, de este y aquel y para
ver cuanta política adquiere en su
proceder tan infame como cobar-
de. Particularmente en contra
nosotros, se ha metido muy hondo,
y ya veremos como saldrá del
pozo en que se ha metido en sus
calumnias a varias personas dig
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG GO.
Taos, New Mexico
En su Nuevo Locul Contigua a la Casa de Cortes.
Esta import.-.- ! ostaolecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del conoíl. de Taos y de la parte norte uevo Mexico
el mejor gervicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas '
de patente, Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nueva
En este establecimiento se baila siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, ítelo-jo-
Cámaras Fotográficas y artículos fotogrnfiicos y tarjetas postales.
Productos Mexicanos. Europeos y del Pais.
Remitimos órdenes por correo á todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
VOTO DE GRACIAS
A todas aquellas personas que
se dignaron acompañarnos en el
velorio y funeral de mi querida
NO5,000 PERSONAS PROMETEN
USAR MAS TRIGO.
man re, deseo expresarles mi mas
profundo agradecimiento, asegu-
rándoles mi eterna gratitud. ,
B. N. Siivá
nas de todo crédito en lo que nos
han comunicado en tales
canos en batalla formal.
oCo
Los pobres holandeses tienen fa-m- a
de pesados e indolentes, pero
la historia demuestra aue en cir-
cunstancias críticas saben hincar
el diente al igual de los mejores.
OQO
EPIGRAMA
Dice el gobierno alemán
Que cueste lo que costare
Llevará a efecto su plan
De pelear con todo afán
Aunque ninguno quedare.
oOo
Los alemanes envidian a sus
contrarios porque estos tienen a
su favor y disposición los vastos
capitales americanos y desean me-
ter mano en los ahorros holande-
ses. -
.
-
OQO
Se están poniendo en conoci-
miento del mundo las atrocidades
que han cometido los soldados ale-
manes en Europa; y si todo es ver-
dad, merecen figurar en muy gran-
de escala al lado de las de los Apa-
ches.
oOo
Se anuncia que las sufragistas
han perdido la partida por un voto
en el Senado de los Estados Uri-do- s.
Esto indica que la mayoría
de los senadores son hombres peco
galantes.
oOo
EPIGRAMA ,
Los soldados en campana,
Muy ansiosos de pelear
Cuando pueden se dan maña
" Para valor demostrar
Delante de gente extraña.
oOo
La Serbia, la Polonia, la Bélgica
y la Rumania han sido borradas
temporalmente del mapa de la
guerra y juntamente con la Rusia
están esperando el resultado final
de la guerra europea. Todas es
Este método de hacer política,
ha pasado ya de la historia en este j
condado, y los buenos ciudadano?,
Más de 5,0(lü 1i'í-oiia- s ríe Nuevo
Mexico han escrito al administrador
de alimentos en Albuquerque dictán-
dole que ellos se han decidido á no
comer más productos de harina de tri-
go hasta la cosecha próxima. Los po-
bres y los ricos al mismo grado han
prometido vivir sin trigo para que los
soldados de América y de sus aliados
puedan recibir todo cuanto podamos
disponer del ti ano. Todos se dedi-
can A la harina de malí, de avena, a
la harina de arroz, de patatas, de ce-
bada y demás substitutos que son tan
bueno.
NB3HEBS3lflflBBIHHIIBBfl5IIIHHHHÍHBIBílHDBB&HNCM3que conocen al apache en su in-- 1
o no e(lidM
UN JOVEN ABANDONA EL TRIGO. ' ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
daremos especial atención a los sigxiientes trabajos
LISTA DE HONOR
Lista de las personas que compra-
ran Bonos de la Libertad en la
población de Costilla, este condado.
Esta lista nos fué suplida por el
Rev. Emile Barrat, cura párroco
de aquella parroquia. El Rev; Bar-
rat merece alto crédito por su es-
pléndido trabajo en pro de las or-
ganizaciones patrióticas en aquella
sección, que tanto han contribuido
para la Cruz Roja como en la com-
pra de Bono3 de la Libertad y
estampillas de préstamos.
He aqui la lista de las personas
q,ue compraron Bonos del tercer
empréstito:
W. F. Meyer
Rev. Emile Barrat
Miss M. C. Haas
.lohrí Wendering
Tiburcio Flores
iame proceaer aesae tiempos re-
motos, detestan a esa dase de ca-
nalla y huyen de ellos como poli-
lla peligrosa al bienestar de un
partido y de toda comunidad.
Esto lo prueba el hecho de que
no ha habido una sola, persona a
quien él se ha dirigido contra no-
sotros y otros ciudadanos, sin que
no se le haya respondido en su
verdadero lugar. Estas mismas
personas nos han sugerido de de-
fendernos y hacer conocer al pú-
blico la clase de política adontada
por esa canalla, lo cual haremos a
s'u debido tiempo.
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
1 f( hojas de cartas y 100 sobres con uI nombre y direceion por $1.50
J. Apodaca, un joven agricultor,
cou numerosa familia
que mantener, voluntariamente infor-
mó al administrador de alimentos en
Albuquerque que quería entregar 800
libras de harina procedente' de trigo
que había cultivado y molido él mismo.
Apodaca dijo que quería que su harina
toda fuese destinada para el pan de
los muchachos mejicanos luchando en
Francia ó que dentro de poco estarán
allí. El administrador de alimentos.
200 hojas y 2.V) obres también impreucm $3.00
100 Invitaciones d matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas finas con'su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones par bailes o diversiones $1.25
tomó las medidas necesarias para ven-
der su harina, dejándole la transacción
una cantidad suficiente para las ne
Para los Gomersiártes
cesidades de su familia, en conformi-
dad con el reglainiento concediendo &
cada persona libra y inedia de harina
de trigo por semana. El patriótico
ejemplo" del Sefior Apodaca se reco-
mienda á otros que puedan tener pro-
visiones grandes de harina.
! Ya se acerca la politica y ahí
tienen ya los gambusinos busca
' oficinas con su política puerca con-
tra personas que tienen más ho--!
nor en sus zapatos que la que tie--'
nen ellos en toda su persona. Se
hallan todavía prendidos', aún que
sea de diputadillos, y ya andan
haciendo política para asegurar la
próxima. Todavía nosotros con-
tendríamos en sus ambiciones,
Marianita Flores
Enrique Maneanares
Mrs Margaret Meyer
Roman Santistevan
Victoria Vigil '
.
Jose F. Santistevan
Jose Trujillo
Baumbach liquor store
Ed. Rausch liquor store
Total vendido en Costilla $1,700
peran nueva resurrección. j A UN BANQUERO SE LE OBLIGA ADEVOLVER HARINA.
10OÜ hojas de cartas y 1000 nobM", elfgwtemente im-
presos con su nombre, npRoHo y dirección $9.00
300 hojas de carUvs y 500 pobres 5.00
lOlX) Facturas (bill heads) con su nombre 5 00
" ' " " " "500 r 3.00
1000 ííeHbos e 10 libro:'. 6.00
500 " " ñ "
...1... 3.60,Cuando se acabe eAa guerra IesEstados Unidos estarán listos y
pura afrontar cual-
quiera otra que pueda venir, pues
ft guerra es como la mariguana y
el apio que mientras más se to
Toda cldse de trabajos do Imprenta, Blascos de notas, Hipote-
cas, IVieumeotos garantizaokw en ingtf o eepaflol a precios razonables
A Ww personas qao deseen programas pan Fwth-ídad-c. Rfla,
mentó, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
haya necesidad de ocuparse ' de la
vida y negocios ajenos para lo-
grarlo. "El -- respeto- al derecho
ajeno es la paz" dijo eL gran liber-
tador Mexicano, pero si el indio
quiere guerra, no te apures no-
sotros te daremos todo gusto.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
de mm
Eh LAXATIVO BROMO QUININAíesvía la causa. Se usa en todo el
nuuda para curar nn resfriado en en
ii. La firma da Ii. W. GROVIJ se
halla a cada cujila. Ileciio por la
r&KlS MEÜICi-N'- tí CO.. St. .uuis, . C. de A.
H. J. Hammond, un rico banquero de
Clayton, fué encontrado por el admin-
istrador de alimentos con una cantidad
de 250 libras de harina de trigo en su
posesión. 1 banquero turo que gas-
tar unos $101) para ir 6 Albuquerque
f explicar á las autoridades la pres-
encia en casa suya de tanta' harina.(Tamuiond declaró no saber que estu-
viese eu su casa ta! cantidad de
barina y su esposa confesó no
Mber los reglamentos limitando al
plago de 30 días el aprovisionamiento
l razón de libra y media por persona
por semana. Hammond tuvo que en-
tregar el excedente de harina y desde
hoy observará él lqp reglamentos de
manera irreprochable. ,
man mis disniertan el anetito. i
EL CORRESPONSAL La Revista de Taos, Taos, New Mexico
Ss Reconcilia ' a ía
Iglesia Católica
COCINAS DE DEM O N8T RACION.
JUMAN A. MARTINEZ & SOWS
.
.
LA CAJA QUE APMECIA SU PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase.,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estufas, Camaltas y Muebles de toda cíase. - Traigan os su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor "
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aquí sp venden mejores, efectos por róenos precio .
ARROYO HONDO, NUEVO MEXICO
Llano N. M. Mayo 4, 191S.
Hoy dia 4 de Mayo el Sr. Juan
P. (Gallegos se reconcilió con la
iglesia católica, quedando desde
luego reconocido tanto él c omo su
familia, como un verdadero y fiel
católico Un Suscriptor. . j
Se lun abierto en Albuquerque,
Dawson, EatÓD y otra poblacioBes(biendo mochas (strut, establecer
Metra de dcnionsbacióu, cuyo objeto
n, bftjo la direccifiB
.
de mujeres
f)r:g n el ar'e de a co;b. en-ief-
cómo r.a deben roee--r lo suliiti-.tji- o
para ta harina de trIo, tules
cuso patata y deajU jjrodKtto.
4I
La Revista De Ta?
NUEVO CONTIGENTE. Sl4opí jW.D. Michel!, uno délos
Gobierno. I Unrnhrsc fio mío firm
tiempo.
"Ella estuvo bajo tratamiento
varias veces y probó diferentes
medicinas pero todo falló en ayudar
le hasta que comenzó a tomar Tan- -
do decencia, justicia y patriotismo,
deja de conocer, ya por ignorancia
u otra razón, el mecanismo y furi--
rr'n rlí a 'inrbir? nníi - nrr rrli
LA REVISTA METAOS
JOSE MOXTANER. Editor,
JOSE E. VALDES, Secretario.
Hrwn Üfirial M fundado ir Ta
! gencia o preocupación, y por esta
falta, llega a ser partidario de la
lac. iJki comenzó a mejorar He
una vez cuando comenzó a tomar
Tanlac y sus ataques despondientes
desaparecieron. E'Ia tiene un
apetito ahora que apenas puede te-
ner suficiente que comer y su
digestión es excelente.,, E'la ha
F RECIOS DE Kl BSCniPCION
Por ud Ao í 2.(
Por mú mraei ..... i.ta
Nomeroa Suelto ..... fot
lio en Texas, Dice el.
"Ciertamente estoy Agradeci-
do por la Felicidad que Tan
lac me ha traído a mi
Washington, Mayo 2. Hoy s?i
aprobó por el comité
.
judicial del
Senado una legislación tendente a j
impedir los propósitos de los Tra-
bajadores Industriales' del Mundo i
y organizaciones sLmihres que
profesan la fuerza y h violencia i
corrupción y conscientamente o no :
se hace un traidor a su país. j
Los hombres que se alistarán
en el raes de Mayo llegan a
la cantidad de 250,000.
; Washington, Mayo 5. Los fun-
cionarios respectivos recibieron in-
strucciones hoy para alistar en el
país los individuos que deben for-
mar el continente militar por el
presente mes de Mayo. Dichos
funcionarios no han hecho públicos
los números de ese continente, pe
La suBcripiondt'bCf it iuvitribtteme'ile
LAN TA DA.MERECE UNA MEDA-
LLA DE ORO POR
ESTO.
para efectuar cambios guberna-
mentales, sociales e industríale?.
Una autoridad de Cincinnati
dice como secar un callo
asi que se pueda levantar
de una vez
ganado ya ocho libras y media en
peso y dice que nunca se habia
sencido mejor. Ella duerme bien
todas las noches y h;ice su trabajo
con facilidad y está biillante y
alegre todo el tiempo. Yo estoy
.ciertamente cgradeciTo por la.
fel'cidad que Tanlac ha traído a
mi hogar devolviendo la s:dud a
mi ' esposa. Yo verdaderamente
creo que este remedio le ayudará
a todos v
De venta en Tuos por Rio Gran- -
de Drug Co., y en Cerro y Questa
;por The Plain t'rice Store, advt.
Reei-itred- Abril 16. ÍÜOÍ. materia de 2a. .
.'lase en la AJuúnUrracion tiv Corrvo de- T&op
New México, acto del Coniíroso. Marro S, 1RT9.
CONDICIONES
el p&jro de a;..- ri pe ion para nuestros abitua.
teii susenptores' iebe hacerle anualmente, y de
aintfun modo liacrfc delincuentes a dicho iw&l
ut mas que un ano. Lu póstate
rtí. turn a Ins pcrioüisUiB de pupar írannufO oxír
ad eeiiiHna iwvra.'iQuelJoá fuicritorts ue adu-
lan 1:í nuscritciún por ma gue un ano.
Cuando cambie de luitar y oe-e- e e le cimUe
u correo, dnra en dondv t.:ha
LA REVISTA DE TAOS y doi.de dea que
le cambie. Siempre mencione Ks nombres de.
aB dos eataTetaR; la vieja donde Vm y lu nuev
Jond d.'see ee cambte. Si es posiMe iiulique taai-
oien el numero de ta paitina de su cuont.-- i do VA.
9 libr'que halLira en so recitio de suscripción.
Si lo alta LA REVISTA mus de ocho dew
vise enseguida la falta a esta olicina.
No e devuelven vrijciLiaIe aun que no e po..
oliquen.
Pan todo anuncio concerniente a esle perükk'--
Ll proyecto de ley que contiene "Soy uno de los hombres que
disposiciones contra los Trabaja- - i tengo mas orgullo en Texas hoy' y
dores Industriales del Mundo v i deseo fIecirle a k Kl'nte ÍOfl
" íes lo Tanlac ht hec'mpor que porpresentados por los Senadorse King ,tl -
; . mi esposa, wjo . 1). Mitched, derde Ltah Vv alsh de Montanay se m- -
j im Warrcn Su D..a3 TexaSf
formó, haber sido bien recibido. pocos di;is pasados.
Las organizaciones que se oom- - U Ella había sufrido tanto durante
prenden en el proyecto de ley se el pasado año," continuó 0!, "de
declaran ilegales durante h guerra ;nia de stótpago aue casi habia
,
' ella perdido la esperanza. Su ape- -y cualquier cosa que se naga en su
tito le falto por completo v lo pocofavor quedara penada con d.ez años : que comia pt.rmaneCa en 8uestfi.
de prisión y $5,000 de multa. i mago y se formaba en gas y miseria
Ustedes hombres y mujeres que
su feren de callos no necesitan su-
frir mas. Pueden usar los zapatos
que les atormentaban artes, dicj
ésta autoridad de Cincinnati, poV
que unas ciantas gotas de freezone
aplicadas directamente sobre el ca
ro se estima que será alrededor de
250,000 hombres los que ingresen
al servicio militar, calculándose
que para er 25 de este mismo mes
pódán salir los enlistados a sus
destinos a efecto de ser adiestrados-
-por medio de la instrucción.
Un llamamiento por 6,207 Tióm-bre- s,
reclutables entre los obreros
hábiles de la nación, fué hecho hoy
por el preboste mariscal General
Crcwder. Todos los Estados de la
Unión, menos Nueva Jersey, con-
currirán a' este llamamiento, el
cual empezará a hacerse efectivo
en Mayo 17 corriente.
' A última hora se anunció en las
mismas aficinas del preboste maris-
cal General Crowder que el alista-
miento militar para este mes de
Mayo sería de 233,742 hombres.
Politice llo delicado cura el dmor ce una vez
'; Política! Que es? El b.mt p.t . de
mucha gente que cree en li dccui-Ici- a,
por años ha sido este, "ia polí-
tica es algo corrupta para mí."
En las disposiciones del provee- - ara ella. Sus nervios se desnada- -
el callo se afloja asi que re puede
levantar, raiz y todo, sin dolor.
Un cuarto de onza de freezone
vale muy poco en cualquier botica,
pero es suficiente para quitar cual,
onier callo duro o blando. Esto
debería probarse, porque es burato
y se dice que no inflama ni aun
irrita el cutis alrededor.
Si su ennsa usa tacones altos tila
se alegrará de saber ésto. adv.
eo diríjanse a LA KE VISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mein-- B.ix 92.
Pidan UUetii.ru faiiíObü calititiv
de libiua cepaflolfS cuando neceigí-te- n
ua buen libro mexicano. d
uu snruUo completo y su
precios nti tieneu igual. Diríiait-8- H
a La lievioia. de Taos. M. M- -
to de ley se induren penas para i zaban todos y ella se puso tan débil
los que sean miembros o funciona- - V atizada que tenia que ponerse
. , en cama todo tí dia. Lila estaba
nos de esas cooperaciones v auni .
" nerviosa y sin descanso que nopara los que hagan propaganda o j podj;l dormir( perdó peso y se sen.
alquilen locales para sus reuniones. tía con ansias y sin ánimo todo el
La poutica es nada menos que, ba-
jo nuestras instituciones Amtrica-;nas- ,
la función de gobierno. El
.hombre que deja de üj.-rf- á las
primarias o convenciones d. .vi nar-tid- o
y luego levanta la voz piuien- -
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en tfetivo'a la persona que pruebe que Ins TESTIMOMOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
NOS de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
Arcentina, Kansas. f ' Mocollon. New .Mexieo.v Cedar líayou, Texas
C. Martínez:Prof. Ml'iof. M. C. Mart;nez:
' Mi Apriciable Sanador: YA olijeto defir-- la presente es manifestarle según como
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador:--Com- o un deber do
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido cou
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
Estuve enferma
de un dolor, en el
lado derecho ni
el hijar que me
corii.i por loclu a
cuja
, del cuerpo.
-- Í.H
Prof. M. C. Martinez:
Estoy desengañada
del buen resultado
de sus tratamientos
y puedo decir i)Ue
cuando usted se
compromete a de
volver la.snlud h las
personas, es porgue
tiene In seguridad
d hacerlo. Nox
en recomen
Prof. M. C. Martiiuü'.
Deseo expresar mi
pincero agradecí-- ;
miento hacia Ut;ted
Kr el benelifiio )Uo
recüudo de sus
' tratHoiientoP. Sufrí
por espacio de cinco
saos y meses de ud
dolor en el lddo iz-
quierdo y estreñi-- '
uiieuto. Consul ié
,
varios médicos y cu
tanderoi? sin resulta
i. : ... .r-;- w
me siento da mis en-
fermedades, ante
de esto lo suplico
que me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted las
mas expresivas gra-
cias por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno
luí Hleudkla por
dos lini'toivS sin
ningún alivio h.is.
ta qiut tomé su
tratamiento. Hoy
me hallo buena y
sana.
UrAOALUPK A. DE
instruye y ayuda;
yo padecí por 3 años
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carrespondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, alguuos de estos
propusieron operar-
me pero dc lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas de
dara mis amigug
ocurran a usted y
allí depositen sus
esperuuza en que
sa enfermedad ocul- - V JÍ'.ta oun vnnín aufritn- - x utr í,m
do por algún tietu , Í5 ?hallaran su fallid peniina. hN CAR-
NACION LDl'EZ, Cuthand, Texas' fu; ahora aquí le
do alguno. Gracias
a sus maravillosos tratamientos lioy roe
; encuentro con saflld y cou fjusto ln re-- ;
comiendo a toditpersona que mifra de
enfermedad alguna. RAFAEL NA.
VARKO. Yorba, Cal.
HERREKA
(uaná leusmando mi testimonio y folograna para
j que disponga da ellos como mejor le patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo lutar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracia a Dios y í sus maravillosos trata-mientas- .
Incluso mi fotografía espero lo
será de utilidad .IUAN L. N KG RETE.
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y rner fresco a sns ordenes todo el tiem-
po. - PEDRO G UT1 E R U K Z.
Prof. M. C. Martinez:
Prof. M. l Martínez:
A preciable Sunador.
Tengo el placer
de informar a us-
ted quo me siento
completamente a
livlada Je iros
y Hr
lo tanto doy a usted
Un millón de gracias
por el granoe bene-
ficio quo do usted
he recibido. Tam-
bién le noticio one
Prof. M. G. Martínez
PODEROSO SANADOR
1191 South Spring Street,
LOS ANGELES, CALIFORNIA
IVof. M. C. Martínez
Habiéndolo su-
frido y sido acuchi-
llado 'por tres veces
por los Doctores y
teniendo va diez y
nueve aüus de vivir
sufrieudo, de erl'er-medade- s
ocultas, y
habiendo perd;do a
mi esposa a causa de
una ojeraníón, ya
me consideraba bas-
tante grave y no
quería ver los doeto- -
jTro-r- M. C. Martínez
Despuís do ha-- :
ber sufrido por un
año y nueva meses
de los ríñones y ba-- ,
ber exprimentado
, varlrs Doctores y
diferentes medicinas
'
sin resultado. Tome
bu tratamiento y
U!ted me ha sanado
sin el .ueu de . ningu-
na medicina y ahora
puedo ti abajar pin
dilíoullal alguna.
PoitóVille. California.
Prof. M. C Martínez:
Muy Sr. Mió: Esta es con el objeto
de darle )an gracias por e! beneficia que
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusio le dirijo
estas mal notadas lineas dándole las mas
intinitcs cruciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo sufría ti" do
adjunto le mandoMea Grande. Ca
Prof. 5L C. Martinez:
E.;l imarlo Soñor:
mi retrato para quede usted lie recibido
yo fui aK'it'iildo por
el espacio d 0 me
ses un dolo. en uda
Habiendo tnifrido
por el espacia de al
umtvrM mesBH v des 6
haga de él el uso que a bien teOL'H - Si
paciente v S. S. S. FELICITAS M.
DB FRANCO.
Del Va lie, liixas.
Prof ,M. C. Martinez:
por lo que doy a us
ted las graeia ruego a Dios lo unserve
muchos años para benetirh. de lu huma
nidad. JOSK PINA, Denver, Colo.
is, cuando un ami-
go me suplicó que consul'tra .I Prof.
Martínez yfdespués de Dios a hI delm
mi salud y alearía en mi corazón, rue
siento otro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga.
ÜKK, i )zons, Texas.
pués) de haber toma
do un curto de ku fj 44'$'abora '4 1,'
com- - ff ámi éí
tratamiento
lor eu la caja del
cuerpo que me pe.
gaba en el estoma
gov me andaba por
el cuerpo y un ardor
eu la espalda tumo
si fuese reuu.atisiiiu
a veces nía co taba
la( respiración me
temblaba la cirne
como si no tuviera
hueso y me bañaba
Encinal, Texas
nut nncuectr--
pierna y roLSUJte.
virios especialistas
que me f ataron pe-
lo sin resultados,
hasta que cansado
do padecer, tuve
conocimientos desús
maravillosos trata-
mientos y decidí
consultarlo, alio y
wtrnte narn desem Prof. M. C Martínez:Señor mío que estimo:-co- n
el objeto de Jdarle a
La presento es
usted a com- -
La Liendre, New Méiicu.
Prof. M. C. Marline:
Deseo a usted felecidad y éxito eu sn
noble tratumier.Ui ior medio del cual he
peüar mis tare dia
rías, dando a usted
la gracias por lo
quo usted bu bocho
pur mr, quedo o Us
ted con resvfta- -
Tiltil) - COTRO
Amable Sanador:
Le dirijo la pre
frite para noticiarle
que me siento bue-
no gracias a Dios y
después le Dios s
usted; también le
digo que aquí le
mando mi retrata,
que no había sido
posible' roamiárFeh:
antes.pi.e saludo y
es cuanto le dice su
paciente agradecido
me encuentro bueno
v sano y por lo tanto t renui.ieutlo a La
humanidad doliente.-ROGEL- IO m
prender que osioy
coroplermnl bue-
no do la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y las
virtudes de sus mé-
todos de curar sin
medicinas; por k
cual le felicito y me
felicito yo de halar-
me puesto en sus
niano. que ee con-
serve- bueno, bou mis
en sudor frió, las w
se une po P" (
niao tiesus. la ma-
no derecha se me dormía y e:es no mi-
raba bíeu, me ardia el estómago como si
estuviera qnernada, no podía comer y
sufría rtarefiimleuto, hacia un aflo que
sufría y po tenía esperanzas de sanar,
pero gracias a Míos y á mi swnador que
me dió im salud. MARIA GojlEZ.
Mea.Ranches of Taos. N
Aljpúblieo en Geuerst;
oue le desea felicidades y 'uim--
recobrado mi sa-
lud, l'or seis aüus
o ínüs estuve su-
friendo una enferme-
dad que me dejaba
hasta sin senfuto.
Me decidí a tomar
sf trataminoto co
meDcé a tejier
y - estoy
sinveiit:ido de sus
o.éindUH de curar
in mddosi gra
lJe!". reciba sslu- -
Prof. M. C Uaitineie:
' Dbhbo ojanifast-r- l
Ur.tei y al publicu
un genawl j fl''
deciDJ lento Xir bUs
irtuisos ttvtaiiu
to. pues hoy rue b
ti libre d UKls
mis enfertnodade
cuando ya o !Mh
pnrdidolaB esperan--
de Bañar. 15 LA f
SAS. de CAKIM
NA, San Anillo, ,
Piedmobt, Texas, '
Prof. M. V. Martinez: ; .
Mí Vneviiio Samuros: A hoi tecit
rusto eu utardar a usted miv fotograüa-
mi bumiWe tesbuionio
la faltas de ortografía y jiie no ren-
go palabras par eji- - .
...
. vpresarme. Mi 'rj-- . i, ,
d(?s de mi lamili
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, caus iuipnriu me
eviron qu se kj """ndara sutes. ES-
TANISLAO LOPKZ.
Por el espacio ra
cinco años sufrí de
impurezas de la san-
gre, y de una enfer-
medad que de repen
tt suspendía el juicio
pero gracias a e) tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martinez',
hov rae hallo bueno
y Sano.
J. E. ROMERO.
mas a Dio y u ustetj
y que Dina lo deje
gozar uiurbos añis,
iodo aquel qna"'I as, . Méx.
ph'a t.eiieri'io fie
enfermo. Adjunto
Prof. M. C. Martinez
Quisiera toiler
uptituij sulicieiiie
para expresar el
bienestar que se re
cJbe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a "ta y
restablece al enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por
ocho año! y habien-
do recorrido i t ti ti -
hallara mi retrato. R. M. GAlíClA.Prof, M. CMartinez
Sufrí por el sepa- - 11
pósito es darle ras
gracias por-- el bene-iicl- o
qo fu vevihidn
nor iDecJio rb) mi 1
sin el uso
de meOrciiMs. vie i
hoy buena y
sao , ór
t,'ASfi.' i'.iiito dinero
Prof. M. C. Martínez:
I)fe hacerla a P? fit L
Vi H V !
t.-r.ja
ciode tres aüuK Je
comesunes y adormí
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
nñones y debilidad
de la vista, y expri-ruenl- é
mucha me-
dicinas y doo'ores y
hoy por imtdio de
sus maravlllasoa tra
tamientoa me hallo
completameot bue-
no KI DEL
I'rof. M. O. Mártires
piiecí ti aftos de
mí cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
utarHiitaoveoto de
cabeza. Fui tratado
por d.M'.ti i es, y medí,
ciñas de utnle sin
restiHa'lo uingiiQo
basta que con su ma-
ravilloso tratamien
Prof. M. ('. Me.iiiw z
Doy n unii- -t l
iracis. piw el irr-t-
boneticío m- - re.-ii- i
con sus iniii avilloos
trafamien'iis í e s
poés de IiuImt sufii
(lo Huronee años d
desinteria y un rinloi
en el Lldn tlerecini
ya desah a ia
tore-- . (ih'k txtto fin-
111:1.1 ll.i.. anlurn...
nidad oe Médicos y
medioiuas sin provecho, me puse en
cura con oi-t- t d, a he recobrado uii s.
lud por completo Puede publicar mi
nombre y retrato parabién ile, la
M. GUERRA, Edén,
Texas.
dati-tejo- do denni
nulr tomaba más foetv.a, ararías a Dios
v su iran talento oi sov ium ntuú
toateiui mwirdi-n-t- e
KrH''itttfi'-f- r lw-b- r
yo recibr'ti uii
aabid par tueüiti-d- e
stiii inaravillrKitf tra-
tamientos y doy h
' Iím las gracias y ñ
asted tomo
de la Divini-6i-
para favwor
. CRFÍFA'CI 4
ROnWGÜKZ Fow-ter- ,
New Mesj'jo.
J nueva tiespinít de sier (i Tros utar ,
to cnin-nc- á inmedia- -
ta unvote asentir
varios Dortare-- , pe
; roiijrwias - Uw y
' trait
; ineiitoque t han
i .lil-iiMtt.- . n.i cwlri.k
urnet etermeta(, rccnneDiro su mr-vjc- td
toda sufttrt
qui i)o iuov ugradecídei do .iM f su
amabilidad. CAMILA MAHTINKí.
t iof.. M. C. Martínez:
vio v hoy me h ililornia.Sao V'ernando, C
Prof. M. G Martinez:bueno y ano. GKE--
Anrecialile Señor: Después de haber.Morelieeú, Kan.GOKIO BAUltiSTA
sufrido utia enfermedad por 1 espacio que ya nada podía hacer y au.ora'T.raba- -
Swesnv Texas
PrcfrM C. Martinea:
My Hefior Mió: A hov rpe dirijo a
Usted coa Incomparable susto que. no
pueblo comparar ei esta vida para darle
Íhs más expresivas graclaior su mto
do tan Divino que lo es par-arm- : después
rranitco csanaoor: raooc. ur et es-
pacio de dns aiios frecuente do' ores d
cintura, que a yeces
de veinte afios. esta
enfermedad me mo
jo emo un iiomnre v naoa mu tiiele
RKATRIZ K. DE MARIAS. Asberion,
i Texas. a,lestaba bastante, aejí"
Prof. M. C. Martinez;sufría
un dolor ca-
da mes que me po-
nía en cama, expert
nientC Doctorea sin
no me dejaban ni
trabajar; tenía mu-
cha debilidad en el
estómago poraue no
tomaba os alimento
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa
Ind "r:n'tl4 a f litis v
Prof.M. C. Martínez:
Habiendo sufrido
por espacio d dos
Sos una enferme-
dad de las ríñones y
rie Impureza de la
sanare, con su rrata
mrntn he obtenido
maravillosos resut
tados, que me en-
cuentro en complet
alud pira trabajar
Estoy satisfecho
que Ud. puech sa
nnr sin e) neo rie
darme taintrun '
pero ahora
de darle las gracias
á mi Dios que está
en los cielos a usted
que esta en la tierra,
que' para mi usted
es espíritu santo con
vertido en pura fá
Divina; ahora me en-
cuentro lejos de mis
enfermedades. yo
w- - i
Prof. M. V. Marliue- -
PaiW'í por tres
años da reumatismo
y los n ñones Me
trataron especialis
tas y ufó medicinas
oe patente, fui a los
ojos calientes, pero
solamente conseguí
alivió Ahora puedo
Irabajhr gracias a
mi Sanador, me
aiÁnio con mi salud
completa sin tomar
medioina
que he tomado so
.1 l.r M ..tlr,v
oue con su t.iata- -
tratamiento me aten
to completa meóte
aliviada. . dándole
medicina: pues yo
uf'i por 9 meso O"
i dolor de cintura y
J de cabeza coni-cu- -
j livo y hoy me liaj--
mierrto (te curar en- - ú'ím cuanto se presnii.
vp. gracias al Ser i' feroHxlaUVs s.m elpor lo tanto. ;raciaspor el banetii.-i- o que fHliM S'l'H. A
IMiKSv MtMJCA,
ThutbcT Texas.
h" recibido de usted quedanox conven
cicla que cura sin medicina v también
uo tie nuigona loe- -
decipa me ha dnjwdo bueno v por so !a
reconireinio entre ud auut(-ttit-- - cIa-s- eo
murfcos i)o eV viiía )"--' lr"fi-- id aulilMio uue rnfren lílfí- -Mm
ofrezco trabajar por v; :. :. r.".
usted todo cnanto
twe sea pasiMe toda mi virl: n ,nir'to
mi fotcíatia roo gusto y die n do
do bay (lutffi sane biin la er
fcrmMriau4 iní dr-- iiti. JESl'SA
PIEKRORA. ;
Sunromo y ?!
msraviiUwos métotk do curar. Kn ira-t)ñ)- á
le mando ést ar qm
e digna nuWv,i'Hi rmm tieHio d la
fcomaoidad-MIGU- É!. AHETA;
Mob tgomery, 1113..
i I musdi mi fotnsiaHa p n oue Ima !
AcofjM'iva los que
üfraíl iitrft'OTierdati W'nn.-- t thi ijir
á usted nilS VALEXZCELA ,
Ne- - Jlxjco. SALI D M. Cuo j'j le convergíCALILKO. , i RA. YíiKjr, ti s- -
i
.
i
La Revista De Taos
VVVVVVWNVVNWWNVVWW
El Cerro de AcariReclutas
saldránL GRAN WILS0NisfI
ent
"THE ROYAL BAR"
constante que sopla del Sur, no-
tándose que cuando el viento es
más fuerte también el sonido au-
menta en intensidad."
En este cerro se encuentran rui-
nas de fortalezas de los micas.
el dia 25 del Cerca de Acari, pueblo de la ' En ote Saloon el m 6 moderno y amplio en el vallo de Tune, y
El Hombre de j provincia de Canarias, de Perú,j hay un cerro donde se produce un hallará siempre los mejores licores importados, las mejores runreas en cerse- - J
zob v cigarros habanos, vino canutin. cherrv brands para fiestar, black berry, frige.. que
Da mi an B, Zarzauiura y en fin, lot mejores licores para fieBUB y banquetes.
Gran Energía H En China existe la costumbre deCuerpo Lccal de este conda Cerveza a Granel en G ramies Copas a lOcts.
lenomeno acústico muy curioso.
En la estación veraniega y en los
días de mucho calor, se oye un so-
nido particular que se asemeja al
3
echar al mar una porción dedo recibió en e;ta semana, del La--
t , . - , . , w 1 1 curie y ifgni pura iouuh. uunuuu Bui;a 14 "fc Za
uc pupci lummu uuiHCimc rv á .. trHtHdl, 1'iIK RÜVAL BAR, Alfred Mirainnn, Mgr.
'
pitan R. C. Keid, el anuncio de
er.erfia de carácter que, con ner listos para el dia 5 del que
Wde un bombo o tambor grande.
Tctí. i'nñmpnn nMí filmíro o n $ salgún viaje un amigo, escribiendo
en cada pedazo una oración.motivo de la utra mundial, viene rise su cuota de reclutas que Cím
j .'-'i- - v j uuiiiiiu u- kir
je dos los que lo perciben por rjrime- -(rron hombre cue 'ran .mandados en el campodesp'egando e ra vez, es debido en opinion de
pre-- i de la
,rr--i, o t.t? , . í. I rf-- r liTris " " LAS ALMORRANAS SE CUBAN
EN 6 A 14 OSAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex- - .
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
I -
- DOUBLE
i Standard Oil '& Oas Co.
cuyo nombres publicaremos tan
pronto como sean escocidos por el
Cuerpo Local.
Se cree que-com- 200 más re- -
corriente de aire dilatado que se
levantó verticalmente de la su-
perficie del suelo arenoso fuerte-
mente calentado por el sol, con el
aire más denso del viento casiclutas dv e.ue con.lado serán Ha- - j
ruados en las próximas llamadas! Capital $100.000, Pagado en Lleno, no Asesorsule.que se liaran sucesivamente una
tras otra durante" los próximos
meses.
La siguiente es la cuota asigna
9 El Famoso Remedio
Mundial Para Catarro
Toses Y Resfriados
5 ' " ' t:V
da á los diferentes condados de
Nuevo México para esta llama-
da.
Bernalillo, 0; Chaves, 0; Colfax,
34; Curry. 14; Dona Ana, 75; Eddy,
0; Grant, 76; Guadalupe, 51; Lin-
coln, 8; Luna, 0; McKinley.O; Mora
94; Otero U; (Juay. 23; Rio Arriba,
99? Roosevelt, ; Sandoval 4S; San
Juan, 22; San Miguel, 85; San aFé,
80; Sierra, 23; Socorro, 17; Taos, 60;
Torrance, 31; Unión, 55; Valencia,
56; total 985.
&if ... .i man mMwcrs m i.. J rjL j i w d rr ;.jL v. i
.$100.00 invertidos en aceite han pagado $40,000. y puede
suceder ésto aquí. . V
Los salarios nunca han hecho a un hombre rico, pero nn
mediano invertímiento si lo ha hecho.
Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una.
$20. C0 compran 200 acciones; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones.
Si se desea pueden mandar 2c. por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada mes.
5 por ciento de discuento por todo efectivo.
Figúrese lo que significa si éste avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,
Colorado, Texas, donde las norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al dia. Una noria que produce 100 barriles al dia paga
$72,000 al año, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cien-
to al mes sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento de ga-
nancias limpias se pagarán en dividendos a Jos accionistas,
i Estamos vendiendo acciones para acrecentar nuestros te-
rrenos, cavar norias y pagar dividendos. Compren ahora
antes de que suban los precios.
Oficina General: 830, 17th, St., Boston Bldg., Denver, Colo.
Telefono Principal 3937 Wm. F. REYNOLDS.
Se necesitan Agentes. . Secretario.
Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
"Paderf de catarro crónico por cinc
nicises. Con Peruna recuperé mi salui "Sr. Tiirmnie Flnri Mu..,.,!., k u1 Mexico. "Kl único remedio (ue se haInveniudo para curar Um enfermedades delpecho es la Peruna."
,,;, l'etfro . noca, Nasuabo, Pucrt nic.
HL-
-r l
"3
! I
ULE "TAPS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza n Barril 10c. 1 vaso grande.
LA ESCUELA NORMAL HIS-
PANO AMEHGANA
El Rito, N. Méx.
Maestros de segundo tercer y grado: La Escuela Normal
Hispano Americana, les of rece una oportunidad de mejorar el
grado de su certificado en su termino especial desde el 22 de
Abril hasta el 31 de Mayo 1918.
Asistencia $18. por las seis semanas. Registración $4.
Para má informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - . - El Rito, N. M.
pública americana, produce tanta
alearía en los pueblos libres déla'
Entente como en los pai-c- s
neutrales, o aparentemente neu-- ,
trales, de Europa, y cólera en los j
dos imperio germanos, que hoy lat
espada sangrienta del autocratis-- j
mo reaccionario, que basca la des-
trucción de la civilización política
contemporánea, esencialmente li-
beral y democrática. La diploma-
cia yanqui sal!.' ya perfectamente
que esos países neutrales sólo lo
eran en apariencia. Si el imperio
siniestra de los siniestros Hohen-zoller- n
ha podido prolongar su re-
sistencia, ello se ha debido al auxi-
lio en víveres, metales y carbón
que le han prestado esos países
neutrales, y a las informaciones y
avituallamientos que alguno de
ellos ha venido proporcionando a
los submarinos imperiales. De-
cían esos neutrales que era indis-
cutible su derecho para comerciar
con Alemania, pero ocultaban que
careciendo ellos de lo que le ven-
dían, lo importaban de los Estados
Unidos para reexportarlo después
al imperio. Pedían, para su con-
sumo, víveres y otros productos a
los Estados Unidos, y luego en-
viaban el excedente, tiue no nece-
sitaban, a los imperios centrales.
El actual eminente jefe de la de-
mocracia americana ha concluido
con esta maniobra prohibiendo o
regularizando, que para el caso es
lo mismo, las exportaciones a esos
seu dos neutrales de Europa. A la
misma España ya no deja ir ni oro
ni carbón americanos. Con esta
formidable política de castigo co-
mercial ha llevado el gran presi-
dente el desasosiego económico a
las naciones neutrales, y la zozo-
bra a la Alemania, cuyos habitan-
tes ya empiezan a sentir los retor-
tijones propios del hambre. Fia-
ba la Alemania su victoria a la re-
conocida energía del terrible autó-
crata que la gobierna "señoril-
mente", y a la debilidad de los go-
biernos de la Entente. Pues aho-
ra ye con espanto que mientras un
insigne anglosajón, un gran hom-
bre de estado, como Lloyd-Georg- e,
aprieta los tornillos navales y mi-
litares contra el imperio teuión,
otro insigne anglosajón, otro gran-
de hombre, Wilson, le da un golpe
mortal impidiéndole recibir, por
vía o intermediación de los seudo-neutrale- s,
los avitualla mientras
de que ha menester, para alargar
la lucha, la quebrantada dinastía
de los Hohenzollern y su agoni-
zante autocracia. Esto era lo que
necesitaba la Entente para triun-
far, para apresurar la caída del
imperialismo de esa familia. Ener-
gía, energía y energía. Y esto lo
está dando, en altísimo grado, el
presidente Wilson. Tardará en
hacerse sentir contra el sombrío
imperio autocrático y sanguinario
la acción militar de la libre Améri-
ca, que ha menester de un año,
por lo menos, para organizar sus
ejércitos expedicionarios, pero ya
se está haciendo sentir fuertemen-
te, y hasta casi decisivamente, la
acción financiera y comercial de la
gran república, su formidable
cooperación en dinero y en al i
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del país y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de tbdos. Háganme una visita.
EL GENERAL FOCH.
Ahora en sunremo comando de Ya Llegó la Primavera. ilas fuerzas alinda n Francia. ECentral Joffre afirma que Foch es
el más gjande militar en Europa.
t
0
Ahora es el tiempo, agricultores, para prepararse para siem-
bra de primavera. Todo pedazo de tierra que sé pueda cultivar
debe sembrarse éste año. Ustedes necesitarán los productos de
la siembra, y también el gobierno los necesitará. Sean astutos,
siembren en tiempo. Hagan ésto y también jueguen su parte y
trabajen duro y entonces tendrán alimentos para nosotros y
para los aliados.
HEMOS PREVENIDO
Un gran surtido de semillas para tal trabajo. Esto incluye semi-
lla de alfalfa, zacáte timothy, zacate de hortaliza, zacate azul, tri-
go, avena, También today clase de semillas para jardín inclu-
yendo cebollas.
LE SUPLEMOS SUS PEDIDOS?
LA SEMANA DE
LA CRUZ ROJA
Del 20 al 27 de Mayo
' La semana comensando el sába-
do 20 del que rijre al sábado 27
del mismo, ha sido designada por
el Presidente Wilson como la se-
mana de la Cruz Roja, haciéndose
una llamada al pueblo americano
para una contribución de cien' mi-
llones de pesos pura tan humanita-
ria organización, la más benévola,
la más humanitaria y la más noble
que se reconoce en la actual guerra
y que ha sido de tanto beneficio á
nuestros soldados.
En el condado de Taos se le ha
designado una contribución en la
suma de cuatro mil pesos en esa
semana de la Cruz Roja y se espe-
ra que todo patriota taoseño y to-
do ciudadano leal á su bandera y
á su gobierno, hará su parte ya que
con ello pondremos una vez más á
$
la Entente; prueba nuestra lealtad y patriotis--mentos, en favor de
mo en estos momentos de dura
prueba en-qu- nuestra libertad y
nuestras intituciones se hallan
amenazadas por las ambiciones
del despótico Kaiser de Alemania
que se le ha metido entre ceja y
ceja dictar al mundo entero y te-
nernos á todos bajo sus plantas.
De Udes. para satisfacerles,
SmÉMcCartiy Co.
en contra del nefasto imperio que
ha pretendido sojuzgar al mundo
por el hierro y por el fuego. Ob-
ra diabólica en la que, por fortu-
na, ha fracasado el gobierno auto-
crático e irresponsable del káiser
Guillermo Segundo, quien después
de haber emprendido esta guerra
con fines de conquista y expolia-
ción, dice ahora, ante su fracaso,
que con esta guerra lo que quiere
es asegurar el libre y tranquilo de-
senvolvimiento de Alemania den-
tro de sus fronteras. Cuánta
The
Taos, N. M.tiCreciendo Mejor cada dia."
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
Uxlo ti mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Panillas.) Los
boticarios devolverán el dinero et deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se bal! en cada cajita. Heclio por 1
fXKIS MEDICINE CO., St Loui, 5. V. le A.. Z3 C.fiirrf1t1-T7r";-'- ?irf1fr'ari r'y'1ir""!!3r3 D Cl Q Q O GUZÜ
da Revota De Taos
Los Estados MUCHACHAS! EL JUGO
DE LIMON ES BLAN-
QUEADOR DEL CUTIS
Cual Es La
Mujer Ideal?
DESKA AYUDAR A OTROS
" HOMBRES. --
M. W. Teylor, Calvert. Alí esoile:
"A Quien O ncierna: Yo reeomiei --
clo las Pildoras de Foley para Jos Rí-
ñones que son laá roujorea que he
o. Yo he prelada diferentroe-(iii-ina-s
pero nineuna me lian dado
"El Castillo del Moro" Saloon
AN ASTAC IO SANTISTEVAN. Prop.
CERVEZA LEMl'S, MUI. V ALUUQUElMiUK.
Quiere Ud. tomar un buen trau'1 cuainiin-- r KHioh
buena .erveza, "Xcelentes vinos imin-ri-dri- i " rn ne u ins mnjores
en I plaza! Vh . en el popuW nlou -- fci . Mu r1"' Tur-..- mu
cloniln Ud. ff'n tu tratado y su puirnciniu agradecido, v iuu. Wins-- ,
ki6 y liccreti din pura fiestas y casonua.
Trato limpioy legal para todo. SOLICITAMOS EL PATRO-- ,
CINTO DE UD.
EL CASTIGO DETRÁBAJO
EN EXCESO.
Mucha Gente de Taos Están
Comenzando á Sentir el
Exceso. f
El pesado impuesto de trabajo en ex-
ceso el exceso demasiado sobre la espal-
da tan necesario a luuchug traücos v
es duro bob re los ríñones.
Los ríñones comienzan a faltar en su
trabajo y la materia venenosa fe junta
en el sistema. Si su trabajo parece duro
para usted, si le duele la espalda, o está
débil, si parece usted cansado y sin Áni-
mo, si usted nota sedimento en U orina,
color contranatural o pasajes irregulares
y parece estar decayendo 6in causa apa-
rente, comlenze do una vez con las pil-
doras de Doan para los Ríñones, el re
medio que ha probado ser tan beneficio-
so a tantoí residentes de ésta vecindad,
lia tra4o tuerza a las espaldas de miles
de hombres traltajadores y mujeres.
Oliver II. Davis, carpintero, de 125
Golister Ave., Raton. .'. M., dice: "Yo
creo que levantar tanta madera y su
n ivii. mmo a I'üdoias de Foley
lua l" ílifio-es- ". Kjtas
2a acción regular a los rifioiies v la
vejiga 3 alivian el k!or de espalda,
dolores reumáticos, coyunturas tiesas
y muscuk9 d oloridos. De venta por
Rio Grande Drug Co. adv.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores j
abonados, que siempre cuando
dirijan a alguna casa de las qne
annocian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto p
anuncio en LA , 1ÍEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán
nosotros on favor especial, al mis-
mo tiempo que Berán mejor aten
didos. tf.
EL CAMINO A LA FELICIDAD.
Se amable, agradable y buen natural
y usted puede ser capaz ue eer feliz.
Usted hallará esto dificultoso, si no po-
sible, sin embargo, cuando usted es:6
amenudo molestado por constipación.
Tome las Tabletas de Chamberlain y
euro esos y sera fácil. Estas Tabletas
nu solo mueven les intestinos, pero nie-
laran el apetito y fortalecen la
De venta kt Rio Ora-d- e Drui;
o.
. advt.
OWEN FGífrfó SÜPERIOR
,
NO AFECTA Im CABEZA
Por --iotivo de 111 efecto tónico y '.axunte tiLAXVTIVO BROMO QUININA ta superior
a lo Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta e sólo bay un "Bromo Quinina."
La 3rma de . W. GROVE en cada caiiu.
liL'EXA PARA TODA LA FAMI-
LIA.
Cada familia requiere una medi-
cina dependible para toses y
Sra. John Potter, 20 Slnpe St.
Mt. Pleasant, Pa., escribe: "Yo he
usado la Miel y Alquitrán de Foley
contra resfriados por años y la re-
comiendo altamente a todas las fa-
milias." No contiene opios. Evita
toses bronquiales y de la grippe,
crup y tos ferina. De venta por
Kio Grande Drug Co. advt.
Rid of the Torment
of Rheumatism
"Send m Foler Kidney Pills. I ambadly done up with rheumatism anr
they are the only thins that help
me." A. J. Walsh, Sneffels, Colo.
Rheumatism is stubborn as a mula
It hangs on like a. leech wears outyour strength worries you with paindrag's on yonr vitality depredesyour mind affects your health)
Don't let It hangr on you! Don't rrlva
up to it! Don't overlook Foley Kid-
ney Pills! For they work directly on
the kidneys tone up and strengthen
them to the perfect action that keeps
uric acid out of the blood, and clears
away the cause of rheumatism, lura-tia- go
and stiff, swollen, aching joints.
Begin now, today, and soon you will
again be active and free front pain.
Mr. Walsh winds up his letter to us
by saying: "I consider Foley Kidney-Pill- s
the best I have ever used, and
I have tried several different rem-
edies." Your druggist sells thorn.
ALIMENTO PROPIO PARA UN ES-
TOMAGO DEBIL.
El propio alimento parn un hombre
puede ser el peor para otro. Todos de-
berían adoptar una dieta que venga cou
su edad y ocupación. Aquellos que tie-
nen estómagos débiles deben ser especial
mente cuidadosos y deben comer desp-ci- o
y masticar su alimento bien. Es
también importante quo guarden sus
intestinos resillares. Cuando ee pongan
constipados o cuntido se sienten mnl v
estúpidos después de ot.nier, desertan
tomar las Tabletas de Clmiberlaln para
fortalecer el estomago y mover les intes-
tinos. Rsta son fácil para tomarse v
agraditbles en efeeto lio venta por
Uio Grarde Dría; C.., Taos N.M . edvt
FOLEY KIDNEY PILLS
-- 0 saU.'.iiCHc. TU JNÉÍS Altw Si.Ai.'Cfc.J
La mujer ideal tiene que estar
exenta de todo egoísmo, sin que
eso quiera decir que no esté llena
jde reverencias para su perna;
i hasta me atrevo a afirmar lo pre
ciso que ts la reverencia propia
para no incurrir en el error egoís-
ta, porque quien mucho se aprecia
no puede contribuir a que le des-
precien los demás.
Es atractiva, nunca repulsiva;
su poder es profundo, cósmico,
tan fuerte y misterioso como la
gravitación; aunque torcemos su
individualidad, no perderá su ex-
traño poder de atracción. ,
Sus ojos están llenos de com- -'
prensión; ella conoce la verdad
que está detrás de las palabras sin
que por eso se pase de sabia ni en
cada crisis del hogar deje el padre,
el marido o el hermano de guiarse
por ella.
Es rosal florido en tiempo de
placer-- y torre muy alta en tiempo
de disgustos.
Sus sonrisas como premio celes
üal para los bienaventurados, va
len más que las piedras preciosas.
us ía encarnación aei amor, e
mas persistente e irresistible de
los motivos humanos.
Es apasionada, pero defiere de
sus débiles hermanas, en ser su
pasión desinteresada; toda la mo
ranaaa, acumulada por siglos en
su conciencia, tiene su centró en
su amor.
Es libre, ningún hombre es due
ño de su alma ni de su cuerpo
ella dá como las reinas, no obede
ce como las esclavas, no accede co
mo las tímidas.
b.s miz cuando joven; esta con-
tenta cuando casada, y en la gloria
cuando madre.
Tiene carácter, tiene personali
dad, sabe moldear la naturaleza de
sus hijos, tras cada uno de los cua-
les está su secreto poder.
Es variable como el aguá; pero
como el agua de un manantial ina-
gotable del océano eterno, cam-
biando siempre y siempre fija.
Ella es la herencia del mundo
que fué, como es el molde del
mundo por venir.
No es el campeón de lá doctri
na religiosa: es la encarnación
de instint r.e ,gl,oso- -
La mujer ideal es, en fin, la es
calera que arranca del sitio donde
sueña el hombre llegar y llega al
cielo: sobre los peldaños de su al-
ma ascienden y descienden los án-
geles.
COSA FACIL
PARA DECIDIRSE.
Si usted sufre de algún mál ce
estómago, indigestión, constipa- -
SI. 11 1 1cion, natuiencia, aoior de caoeza,
insomnia, nerviosidad, debilidad g-
eneraly si usted es astuto, usted
tomará un remedio dependible y
no esperará hasta que su condi--
cion se ponga sena, ii remedio
más dependible es el Tónico Amé'-rican-
de Vino Amargo de Triner,
el cual limpia el estómago e in
testinos ayuda a la digestión, de
vuelve el apetito y tonifica el en-
tero sistema. Precio $1.10 en las
boticas. Para resfriados y toses
las cuales están ahora en estación
tómese el Sedativo de Triner para
la Tos, 25 y 50c en las boticas, por
correo vaie o y ou. rara reu
matismo y neuralgia el Linimento
de Triner no tiene igual. 35c y
65c en las boticas, por correo vale
45 v 75c. Joseph Triner Company,
1333-134- 3 S. Ashland Ave., Chicago
Ills advt.
Como Hacer una Loción de
Hermosador por unos cuan-
tos Centavos.
El jugo de dos limones frescos
coiado oentrotoe una ootHU i .e
contenga tres enzasde blanco del
huerto ( orchard white ) hace un
cuarto de pinta de la loción mas
remarcable y hermoseadora del cu-
tis a un costo que uno paga por una
jarra mediana de crema helada or-
dinaria. Se debe tomar cuidado al
colar los limones de que no penetren
gajos, y esta loción puede guardar-
se fresca por meses. Todas las mu-
jeres saben que el jugo de limón se
usa para limpiar y remover man-
chas de la cara tales como pecas,
palidez y tez descolorido y es un
suavizador, blanmieador y hermo-sead- or
del cutis.
Pruébelo! Compre tres onzas de
blanco del huerto en cualquier bo-
tica y dos limones en cualquier co-
mercio y haga un cuarto de pinta
de esta loción de limón dulce y fra-
granté y restriegúese diariamente
en el cuello, cara, brazos y manos.
advt.
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace todatclase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correapon- -
','.;. dencia k
, Tarjetas de visita.
'"luelHg para matrimonie
Tarjetas de bautizo,
Itritaciones para baile.
E3quelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc,
Nuestroíjpreciosspn muy mó-
dicos, y!atendemos con pronti-
tud las ónlenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
F. W. Guttman Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra
na, anillos, prendas de oto y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
FOLEY KIDNEY PIIXS
fOK HH6UMATISM KIDNEYS n ulAOtfí
.. Un n'énsai?, enviado
"
por la Sra. W. T, Price
cía Public, Ky.:
; "Yo suirü con dolores.
Tuve que guardar ca:na,
con debilidáú en mi es-
palda y en rr.;.- piernas.
Me sentía desanimada.
Casi había abandonado
las esperanzas de nunca
estar bien, cuando una
amiga insistió en que
tomara el
1 Tónico de las Mojer
Comencé a tomar el
Cardui. Pronto notó la
diferencia; aumenté en
fuerzas, y el m alivió.
Estoy más robusta de lo
que he estado en muchos
años." Si Vd. sufre,
podrá apreciar lo que e.s
estar fuerte y sana. .M-
illares de señoras atri-
buyen al Cardui su bue-
na salud.
Pruébese el Cardui; le
aliviará a Vd. Lo hay
en todas las farmacias.
S. E. 16.
Dispuestos y Listos
para llegar hasta
La Gran Victoria
ív i.
Se da al Presidente autori-
dad amplia para aumentar
al Ejército hasta donde sea
necesario.
Washington, ). C, Mayo 7.
Los Estados Unidos están despe-
jados para la lucha decisiva en el
frente de la batalla de Europa.
En una sesión del comité ejecuti-
vo militar de la Cámara baia del
Congreso, el secretario de la Gue-
rra, Baker, el Mayor Gral. March,
jefe de Estado Mayor, y el prebos-
te mariscal Gral. Crowder han pe-
dido al Congreso que dé el presi-
dente autoridad amplia para au-
mentar el ejército de los Estados
Unidos al grado que sea necesario
para vencer en la guerra.
Lste país tiene sobre las armas
cerca de 2,000,000 y el proyecto de
ley de gastos para el ejército du-
rante este año, será lo suficiente
para aumentar este número a 3,--J
000,000.
Mientras los planes de los Estados
Unidos para arrojar todos sus re-
cursos en contra del prusianismo
siguen completándose, la calma
que ha aparecido en las líneas de
occidente continúa.
Los esperadores ataques que se
esperaban por los alemanes en los
frentes de Ypres y Amiens aun no
se han verificado. Aquí y allá las
artillerías enemigas se han corres-
pondido sus terribles bombardeos,
que son regularmente el 'preludio
de ataqueen masa, sobré la,s lí- -
neas de los aliados; perovdespüés
de algunas horas se han apagado.
Aquí y allí se han llevado a cabo
operaciones locales con el objeto
,de apretar las lineas y hacer algu-
nos raids en las posiciones def ene-
migo; pero no han tenido éxito
muy notable.
Los alemanes deben atacar muy
pronto o se llegará a la conclusión
tic que han quedado derrotados en
su ambición por aplastara los ejér-
citos aliados.
T o nracantú f i s A Aa 11 VvO 4"l1T' e
semejante a la de Verdún hace dos
años; pues después de que el pri-
mer empuje se hubo contenido y
' aun los intentos de ataques locales
fueron impedidos, siguió una de-
rrota.
Alemania ha perdido mucho; pe-
ro el emperador todavía tiene re-
servas que arrojar a la lucha. La
derrota del lunes en la línea de
Meteren-Voormezeel- e, al Suroeste
de Ypres, ha demostrado a los ale-
manes que los aliados están prepa-
rados por sostenerse en sus pues-
tos y actualmente parece que hay
poca posición por renovar una nue-
va lucha, que parece llegar a ser
la más desastrosa.
La noticia de que los soldados
de Crech, que desertaron del ejér--
-- .
.i i icito austríaco, están añora peiean- -
do con los italianos, ha sido segui-
da de un despacho que dice que
los rumanos fueron capturados por
los italianos han pedido permiso
para pelear contra los austríacos y
que ya se encuentran én la línea
de fuego.
Benedicto XV Hra K Nue-
va Oferta de Paz el Lunes
La Haya, Mayo lo. (Almiran-
tazgo inglés por inalámbrica.) El
Papa Benedicto intenta publicar
una nueva oferta de paz en . Mayo
19, según lo anuncian los periódi-
cos de Coloniuv Él documento p-
apalse diceyserá de naturaleza
más apremiante que en el anterior
y contendrá sugestiones concretas
de mediación que el pontífice hará
con la cooperación de algunos so-
beranos neutrales. ,
Informes similares de las inten
ciones del Papiv'se" han recibido en
llerlín y acogíqose con simpatía.
GARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
..l,M..(.,,Nl,,l.l.l.M.M.Í.,ISí.lWW,.M.'I.M,ÍM'M
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru- -
jillo Frente la Iglesia
Deseo anunciar al Jpúblicoque
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de
buggies, mA(juinasüetodas
clase?, armas de fuego, lámparas
'etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Garlos Gardonettl, tms'm.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tieuditas, en el
aparte de lo. caminos, en Canon dt
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y lo
viajeros viandantes quo viajan entre
Taos, Ci marre t y Black Lake y vice
versa, hallaran siempre en mi comercie
todo clase de comestibles, ropas y efec
tos de campo.
Zacate y prano tengo siempre en1 mano
Ctiandu viajen por el Cañón de Ta
háganme una via:ta.
LEOCADIO MARTIN KZ.
DESHAGASE DE SU REUMATISMO
Ahora es el tiempo de deshacerse de
su reumatismo. Ud. Hallará que el
Linimento de Chamberlain es una grau
ayuda. El alivio que da vale muchas
veces mas de o que cuesta. De venta
por Kio Grande Drug Co. advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a vuel
ta de .correo.
Diríjase a "La Revista de. Taos,'
en Taos, N. M. '
AVI' DA A (UARDARSK EN CON
DICIÓN.
Cuando la digestion está fuera de
orden, esta echa fuera de encaje io
do el ser tísico. í. B. Hay ward, l'na-dill- a,
Oa., escribe: "Las Fildoras
Catárticas de Foley me dan alivio
mas pronto que cualquier otras que
be probado." Estas alivian blio.si- -
dad, nial trasendor, abentamiento,
gas, indigestión y constipación. No
causan dolo-e- s. fJe venta por Rio
(iran-'- Dru Co. íHivt.
SOLO HAY UN "BROMO
tse es. el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, Ufado en todo el inundo para
curat resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajitp.. Kecho por la
PAR'.S MEDICINE CO.. St. Lemis, E. U. de A.
LA VIUDA FUE AYUDADA.
Sra. A. W'alden, bjil Glenn Ave.
Fresno Cal., escribe: "Yo tenia una
fiebre y ésta me dejó con una tos
cada invierno. La Miel y Alquitrán
de Foley me ayuda cada" vez. Yo
soy una viuda de 0(í años de edad. "
No hay cosa mejor para grip, toses
bronquiales y otras,- resfriados que
se prenden. Es lo mejor para crup
y tos ferina. De venta por Hio
Grande Drug Co. atívt.
cork TiRf.Ciáai:eJttes
biendo en andamios fue lo que causó á
mis riüotie.s el desorden. Yo sufrí mucho
de mal de espalda. Dolores agudos
mi espalda y caderas. Yo
Usé las pildoras de Doiin para lus Riño
nes y los dolores y otros males pronto
desaparéete rom
Precio 00o en todas lns tiendas y boti-
cas. No pregunte simplemente por un
remedio para lo ríñones cótopre las
Pildoras de Doan para los Uniones de
las mismas que uó Sr.- I)víh. Foster
Millurn Co., Mfrs., Búllalo, N. Y.
' advt.
EL . MEJOR REMEDIO PARA TOS
' ' FERINA.
El invierno pasado cuando mi niño te-
nia tos ferina le di el Remedio do Cham-
berlain para la Tos.-- ' escribe Sra. J. H.
Roberts. East St, Luis, Ills. "Esta le
aflojó su tos y le alivió de esos ataques
de tos. Esta es la única medecina para
la tos que yo guardo en el bofiar porque
tengo mas confianza en ella." Ki-t-e reme-
dio es también bueno para rebfriados y
crup. De venta por Rio Crands Drug
Co. advt.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y crandes v no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libro. t.
ELLA OBTUVO BUENOS RESl'L-TDO- S.
Este testimonio honesto de una
mujer que ha sufrido debe necesitar-
se por todos aquellos que sufren de
dolor de espalda, dolores reumáticos,
o cualquier otro simonías de mal de
ríñones y mal de vejiga: "lie ob-
tenido tan buenos resultados do
Pildoras de Foley para los ríñones
que ahora duermo mucho mejor.
Sra. Chas. Gray, 270 Sixth St.,
Detroit Mich. De venta por Río
Grande Drug Co. advt.
" -
"Sr. Dr. Richards: Xo sé verdaderamente cómo dt'mosti'iir a Ud.
mi "Tudoeiiuiento por el resultado favorable que lie obtenido eou sus
1'a.slilla.s y Laxoeonfiles en la curación de una dispepsia crónica quií
por espacio de cinco años tanto uie ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a causa de mi nuil. Cansado de tomar
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin; pert) qiiiso la casualidad, o mejor dicho el destino, (pie un día en-
contrase en una botica una esrampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
curados las
Pastillas del Dr. Richards.
Kesolví probar una vez más. Cuánto me alejrro de haberlo beériíi!
Hoy, gracias a Dios y a sus imponderables rastillas me encuentro
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le dov bis más expresi-
vas gracias. De Ud. at to. S. S.. BUENAVENTURA L. NAVAS." . Em-
pleado del Ferrocarril Central de Duchos --Ynxs, Kepúblie Argent iba.fe
ce.
la Revista De Tats
El joven Cipriano M. Espinosa. Iíon. Emilio Mondragon, nuestro una cosa nueva én ef trabajo edu- - ! y proveídos. Cual es expropio lugar donde
cacional del estado, la :irlministra-- ! TímWÍs m.nvordnmns de cami- - Comprar las medicinas? - Sin duda
Sección Local y
Mención Personal de Ranchitos de Taos, regresó el eficiente Juez dePruelias por estelunes de Flues, Colorado, en donde condado, regresó para su hogar de-- queda muy satisfecha con el j nos, colectores de impuestos de, ca- - j la Botica. Al comprar medicinas
había estado trabajando por los Ranchos de Tans el mattes después éxito y la buena asistencia. Los minos v oíros empleados del De-- 1 de patente o drogas en otros esta--
-
. .. - . . .. in.últimos doce meses. El joven Es- - de haber tenido su término regular
pinosa etuvo en nuestra oficina de la corte de Pruebas el lunes. El
maestros de eta parte del estado partamento de caminos de! con-- ! Diecimiemos, es a que
han mostrado su apreciación de ' dado de Taos' son por estas as sean pasadas, almacenadas
los esfuerzos de la Normal Dor laistruidosv reaueridos de reportar de muchr s años, que en muchospara hacernos abono ala suscrición. Sr. Mondragon ha probado ser uno,
Don Dositeo Herrera, quien se' Jueces de Pruebas mas eficiente e buena acogida del nuevo plan, i a esta oficina todas tales violaciones oisoa' causen hasta envenenamien- -
hl!n ni.-n.l- en un irana 1 imP-r"- " en sus aesiciones que na i Este termino esta dedicado a 'una de 1 1 lev aué ventrun a su tonoci- - ". -- si como Ud. Dusca Ja ñerre- -
tenido Taos, que ciertamente go. i rcVs!a e os estudios elementales! miento. ' - '' ria para calzar sus caballos, el 2.dealtaestimaentw'sus.cnrreligi.,,ara que los maestros estén pre-- : William McKean, " patero para que le remienda sus
nanos y nocorreligionarios. ' parados para hs examenes para Superintendente de caminos Publi- -' zapatos, al librero para libros y. al
Joie E. Valdes, Notario Pablico.
OfcJna en La Revista de Taos.
Don Feliberto Garcia, de Colo-
rías, tranzó negocios en nuestro
despacho ayer.
Don Manuel Espinosa, comercian-
te en Valdez, de este condado, tran-r- o
negocios en h plaza el martes.
Elapreciable Jóven Fauriciano
García, de Arroyo Seco, estuvo en
la plaza el lunes con negocios per-tonale- s.
Los Sres. Manuel Salas y Noberto
Saavedra, hicieron un viajede aLas
advt. t. asiBAIIE EN CAÑON A BENEFI- - un certificado de grado más alto. eos.
dero de Monte Vista, Co'p., se halla
en esta desde la semana pasada en
busca de trabajadores para su
campo. El lunes nos hizo agrada-
ble visita para renovar la suscrip-
ción. '
El apreciable joven J. B. Romero
Jr.. de Ranchos, uno de los jóvenes
mismo debe de buscar sus mediciLos que asistan se encuentran muy
Avisoocupados con sus estudios, pero jbajo la dirección de la facultad, ya j
hacen mucho progreso. Los estu- -
CIO DE LA CRUZ ROJA.
Por iniciativa de los directores y
maestros de escuela de la escuela
de Cañón, Witt, el sábado próximo
18 del que rige, se dará un lucidomuy inteligentes y capaces, deJ diantes representan - los condadosde Taos, Sandovalt San Miguel y
Por estas presentes se dá aviso
que tengo en mí poder una ternera
alasana Bole, cerno de dos años
de edad con esta marca ó parecida:
baile y refrescos cuyos ingresos se- -
rán a beneficio de la Cruz Roja. Rio Arriba, y el estado de Coloraquien se puede esperar buen
por-
venir en lo futuro, residente de
Ranchos de Taos, nos hizo agrada
Vtgas en esta semana. -- Ellos der
cn reorresar hov en recreo. N
nas y sus drogas en LA BOTICA,
porque este es responsable en su
profesión en lo que le vende a Ud.
Sabe lo que está pasado y lo que
no sirve y puede devolver á sus
respectivas casas lo que no sirve,
porque ésta es su profesión, mien-
tras que el tendero no Sabe nada
de esto más que vender lo que a
él le venden, sea bueno o malo.
advt.
s)hA v esta señalao. tsre termino concluirá conexámenes los dias 31 de Mayo y
lo. de Ju'aio.
Esta es una espléndida idea que
debería ser adoptada inmedia-
tamente en cada un distrito por los
M 'ble visita el sábado para traernos
Su dueño podrá recobrarla pa
El gobernador W. E. Lindsey gando los perjuicios y este aviso.
Leonardo Medina
18 21 Talpa N. M. 4t.
ha aceptado, una invitación de!
asistir a los ejercicios finales del j
año escolar de la Escuela Normal
Hispano Americana y hacer el dis-
curso principal. El programa'
maestros y directores. Pueden aña-
dirse también algunas rifas de ob-
jetos donados para este finí Toda
rifa a beneficio de la Cruz Roja o
para propósitos humanitarios, la
ley lo permite. I .
Recuerden que del 20 al 27 de
esté mes es la semana de la Cruz
Roja. El condado de Taos fué
tasado en cuatro mil pesos para
fe CINEMATOGRAFOMaravillosaNOVEDADtendrá lugar el dia 24 de Mayo.
a Us- -Gracias a Dios y
tedestan benéfica organización y debería
--y
Llegó el verano j Ud. necesita
A un buen sombrero del estilo nue-
vo y estos acaban de llegar en la
tienda dé Gerson. advt.
Don Felipe Bonsell, de No Agua-
rle paso que estuvo en Taos ei m-
imóles con negocios person ales.pa-$- ó
por nuestro despacho - para su-
scribirse a LA REVISTA.
PARA VENDER: Una maquina
jwra sembrar (Drill) de las más
grandes, y se vende muy barata.
Mrs. Thomas McBride Taos N.
II advt.-4t- .-
Don Remigio Archuleta, de Tal-p- a,
pasó por nuestro despacho el
martes para suscribirse a LA RE-
VISTA DE TAOS como un nuevo
Allí va La Revista.
El Sr. Jose A. Gonzales, del
Monte Ranch, Valdez, estuvo en la
ifiiaza en esta semana y de paso
visitó nuestro despacho para sus-
cribirse a La Revista.
filr. B. G. Randall y esposa,
-
partieron para Albuquerque el lu-
nes en automóvil. Mrs. Randall
permanecerá en Albuquerque por
m mes de visita a su hermana
Mrs Gusdorf.
Hon Malaquias Martínez, tam-
bién estuvo en la plaza el lunes
ayudando a la gente de Arroya
Seco en sus asuntos ante la corte
de Pruebas.
lion. A.B. Trujillo, comerciante
tn Arroyo Seco y persona muy es
una correspondencia sobre la muer-
te de Rufina Romo.
La opera M ramón ha sido obje-
to de importantes mejoras y cons-
tituye hoy uno de los mejores tea-
tros ea Nueva Mexico, que compite
con los deja capital y otras itnpor
tan tes plazas del estado. Ojalá y
Taos tuviera una doceaa de hom
bres emprendedores como el Sr.
Miramón.
El lunes vimos en la plaza a los
Sres. F. Antonio Gallegos, Pedro
D. Martinez, Manuel A. Mondragon
Juan C. Martínez, Juan C. Archu-
leta, Cosme Pacheco, Fauriciano
Garcia, A. B. Trujitlo y otros, todos
ellos de Arroyo Seco y con nego-
cios ante la Corte de Pruebas en la
administración de bienes del finado
Escolástico Martinez.
Trajes para novias acabados de
recibir de Chicago, últimos estilos
y precios sin igual. Vengan en la
tienda de Gerson antss de todo y
no les pesará. Nosotros tenemos el
surtido completo y de lo mejor que
se ha visto en Taos. Para cosas
buenas y buenos precios en la tien-
da de Gerson Gusdorf. Esto e?
sabido por todos. advt.,
Hon. George Armijo, diputado
Alguacil Mayor del condado e
Santa Fe, hombre de alta promi-
nencia en las círculos' pcPticos del
estado, acomañado del Sr. Alfredo
Lucero, comerciante en Santa Cruz
SOLO $4.75 por k CAMARA y las PELICULAS.
Pulo Verde. Ariz. Estando alpo enfermo
ei Sr. Cota RlgCn tiempo pasudo se valió
de usar una medicina 4ue vló anunciada
en los ieriódicop y después de haber tom-
ado la primer caja escribe a dicha casa
lo siguiente: Señorea: Con esta les remito
tres pesos para que pe sirvan mandnruie
tres cajtó de Altnt Cordial. Da las do
anteriores me queda ia mitad de una ca-
ja es que deseo me mnnden estas ló mé
pron'o posible porque no quiero "coi tar"
la curación porque he sentido runcho
alivio con u medicina Un eficaz. & SS.
Epifunio Cota. Palo Verde, Ariz., Para
reuma', tos catarro, resfrio?, lisie, pariere
impura, hígado, ríñones, corazón' asbia,
debilidad, falta de vigor, nervios y pul-
mones débiles use Alma Cordial. Vale
un peso piJalo a su boticario o mande a
nosotros y se la mandamos porte piteado,
SRDEVÜKLVR KL DORLE DLT, PKE
ser un deber patriótico de todos
aquellos que estamos safos de no
ir a la guerra, hacer todo lo qué
podamos pura que tal suma se reco
giera de entre los moradores dé
este condado. Cada una comuni-
dad, cada una aldea y cada pueblo
debería hacer algo desde ahora.
Hagan en cada una plazá un
baile con refrescos, rifas a beneficio
de la Cruz Roja hasta recoger cien
o dos cientos pesos para este propó-
sito. Esto se debe hacer por
medio de los clubs patrióticos o por
iniciativa de cualquier buen ciuda-
dano. Háganlo y nosotros les
ayudaremos por medio de LA
REVISTA.
Usando ísta cámara cinematográfica phede usted dar
ciones de vistas en su propio hogar. Usted no necesita lec-
ciones para ésto, porque la máquina es tan sencilla que un
niño puede manejarla. No es necesario tener luz eléctrica
porque la kiz de la cámara está tan arreglada que produce la
suficiente. Todos los elementos necesarios para operar coa
ésta máquina los damos gratis cotí cada cíímara y ademas
películas que contienen 50 vistas cada una. Las películaa
que damos con ésta cámara son de las vistas que se exhiben
en los Teatros de Vistas. También incluimos con. la cámara
instrucciones para el manejo y la exhibición de las vista.
Estís cámaras se venden en cualquier parte por Í10.00 ó anas.
I e nosotros puede usted obtenerlas por 4.75 y además las C
películas, con 300 vistas absolutamente gratis, Las pelfculas
consisten de lo siguiente: cómicas, de amor, sentimiento,
de la guerra, y muchas otras vistas interesantes. Sí nsted
desea tener mus vistas, podemos proporcionárselas porque
I A- -
CIO ST NO ALIVIA A QUIEN LA l'SM
Diríjase h; MILLER & CO., StH. A, Dept
97 San Antonio, 1 'exas.Para Los Maestros de Escuela
IIIMAVISO
Cualquier persona quien, por
cualquier causa, anegue o de cual--
El Rito, 2 de , Mayo. El
especial para maestros de
y segundo grado que ofrece
tenemos un surtido de 250 clases diferentes, No necesita mandar dinero adelan-
tado. Múndínos 20 centavos paral franqueo (en estamnillas 6 monerl.il v lla Escuela Normal Hispano-Am- e' quier Otro modo estorbe cualquier resto lo pagará al recibo de nuestra cámara. Escribanos inmediatamente ante
ricana se abrió la semana pasada, cunvno público "en el condado de i ue los Pret'ios ban.timada por todos en este condado, j estuvieron en Taos el rriiercoles en
ROYAL SA7.ES COMPANY,la noche en asuntos oficiales quetambién visitó la plaza el lunes con y ya se ha demonstrado su valor Taos, será prosecutado bajo las le-
para los estudiantes. Aunque es yes de Estado en tales casos hechos
lo! : W. Huron St, Dept. 130, CHICAGO, ILLINOIS.conciernan a la oficina del A'gua
cil M?vor de Santa Fe. Ayer
varríis de sus veailos que tenían
negocies ante Ir. corto d? Píuebas.
2 íuü?s tuvimos el placer de
manos con nuestro buen
regresaron para Santa Fe.
El Sr. Gerson Gusdorf, el popu T JClar comerciante de esta localidad, tregresó de Denver y Chicago el
lunes de esta semana. El Sr.
Gusdorf compó en Chicago su nue-
vo surtido de efectos de primavera
ttzro experto de Arroyo Seco y
praona muy apreciada en aquella
vt'croal per su actividad en los
trabajos que a él se le confian. Al:encion A&ncuitores--i y se nos informa es de lo mejor que
ET joven Juan Grine. de Questa, jamás se habia visitado en Tafs.
lino a la plaza ayer con negocios! Busquen su anuncio de la llegada Ha Llegado ya el Tiempo de la Siembraarrf.- - el Cuerpo Lo:al Militar. Eliovew:' Crine es uno de los reclutas
íaoseños que saldrán el cid 25 de
me?. En éste año los cereales y todos los productos de la Agricultura tendrán buen precio yquien siembre y cultive su labor inteligentemente hará buen dinero y contribuirá con sutrabajo y con subproducto á ganar la guerra.
Nosotros tenemos en nuestra tienda la melor maquinária del mundo para el agricultorinteligente, que consiste de uua completa línea de los efectos de JOHN DEERE.
de dichos efectos en la próxima
tirada de LA REVISTA.
Nuestro eficiente Superintenden-
te de escuelas públicas Sr. Pablo
Quintana, regresó de Santa Fe, el
lunes, a donde fué en consulta con
el Departamento de Educación so-
bre el instituto de rnaestros que
se abrirá en Taos el tunes dia 3 de
Junio próximo. El Sr. Quintana se
propone en este año tener uno de
los institutos mas entusiastas y
concurridos que se km visto en
s
Taos.
Por carta que tenemos a ia vista
del Sr. Donaciano C. Quesnel, qui-
en se hallajen Trinidad, Colo, os
que la señora su esposa
estuvo gravemente enferma. Ac-
tualmente está algo mejorada en
su salud, a según la misma carta,
y esperan regresar a Taos en una
o dos semanas si la condición dela
Sra. Quesnel lo permite. Se halla
bí.jo la uten dencia médica del Dr
Thompson.
Nuestro buen amigo y suscriptor
--Arados---Arados
Don Isidoro Santisíevan, respe-
table taoseño residente de la Cor-diller- a,
también partió el martes
para Sargent, Colo, en donde espera
permaneció- - por la primavera y
verano.
- El Sr. Filimon Sanchez, partió
para Denver, Colo, hoy, para com-
prar los muebles necesarios para
su nueva baíberia y billares que
establecerá en esta, contigua a El
Castillo Saloon, tan pronto como
regrese de; Denver.
Vean nuestros aparadres con los
irajes para señoras, cutes de vera-
no y sombreros, todo ultimo estilo
sdc los estados. Acaba todo de lle-
gar de Chicago. Gerson Gusdcrf,
la tienea de cualidad. advt.
El apreciable joven Francis Mar-
tinez, hijo del Hon. Malaquias
--arabos ae todas ciases y dimensione?, plantadoras de frijol y maíz, jairas, etc. Máquinas de sembrar de disco," Hoosier
v Van Brunt, discos de tamaños 5, 8, 10 y 12. Reparos para toda nuestra maquinária en mano.
SE ILLAS
Semiüasjde Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo. Semillas de Hortaliza y Zacate Azul.
Semillas de Flores y semillas de campo ' .
JF" .'Alambres para cercos, pinturas y material de Techos v ' v
Le pagará visitar nuestra tienda. Los precios en todos nuestros efectos son más baratos queen cualquier otro comercio.
Martinez, regresó de ía capital del
estado el miércoles en donde se! Sr, Antonio Ma. Cortes e hijo, de
tallaba atendiendo a sus estudios 'p,,a parter0n para Center,
n la escuela Superior de Santa
i Colo, el miércoles al llamado de
f
X
"e- - un prominente ganadero de ese
VACUNA TARA PIERNA NE-- I lugar. El Sr. Cortes es uno de los
GRA. En La Batica del Kío Gran--! hombres mas activos y legales en
de, en Taos, se vende a los Siguier.- -' su trabajo, cuya inteligencia y acti-te- s
precios: $1.35 por botella que! vidad hace que nunca le falte buen
contiene para diez vacunas o sea trabajo y que sea apreciado por los
die? animales: 15cts. por vacuna. hombres que a él le confian algún
Vengan a la J'otica o remitan su' trabajo o contrato. Permanecerán
La tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
rui--i pur correo con su valor, ir--. 'allí, posiblemente, nrtsta uetunre
advt. i próximo!
